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RESUMEN EJECUTIVO 
El principal objetivo de la presente tesis, es analizar la situación y estructura 
económico-financiera de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – 
CNT E.P. a partir de la incorporación de la tecnología por microonda - WiMAX 
en los servicios de telefonía fija; la cual si bien en relación al total de ventas no 
es significativa, también es cierto que en los últimos tres años dichas ventas 
han crecido porcentualmente mucho más que las ventas de tecnología cobre, 
como consecuencia la empresa se ha innovado tecnológicamente, ampliado su 
cobertura y manteniéndose como líder en el mercado, lo que finalmente se 
visibiliza en los resultados del análisis financiero. A partir del lo analizado se 
propone una planificación estratégica para que la empresa mejore sus ventajas 
comparativas e incursione en nuevos mercados que representan más del 50% 
de la población nacional1; dicha propuesta deberá ser actualizada 
periódicamente con investigaciones de mercado y análisis técnico-
interdisciplinario para ser más eficientes y lograr mejores resultados. 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
The main objective of this thesis is to analyze the situation and economic and 
financial structure of the National Telecommunication Corporation (CNT E.P. in 
spanish), from the incorporation of microwave technology - WiMAX fixed 
telephony services, which although in relation to total sales is not significant, it 
is also true that in the last three years these sales have grown much more than 
a percentage copper technology sales as a result the company has innovated 
technologically expanded its coverage and has remained the market leader, 
which ultimately is visible in the results of financial analysis. 
From the analyzed situation proposes a strategic planning for the company to 
improve its comparative advantages and forays into new markets that represent 
over 50% of the population2, such a proposal should be updated regularly with 
market research and technical-interdisciplinary analysis, to be more efficient 
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PLAN DE TESIS 
 
EVALUACIÓN  FINANCIERA PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
WIMAX EN CONJUNTOS Y/O URBANIZACIONES DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA  POR PARTE DE CNT S.A. (2008-2009) 
 
 
1.1  ANTECEDENTES 
Las telecomunicaciones se caracterizan por sus cambios acelerados, es difícil 
predecir qué más se tendría, a nivel de tecnología, en poco tiempo, durante los 
últimos 20 años, la humanidad vislumbró los avances que en otras épocas 
representaron siglos. Es por ello que en la actualidad resulta de vital 
importancia la búsqueda de alternativas que permitan ofertar servicios de voz y 
datos en los sectores donde no se disponga de la infraestructura tradicional 
(cobre), y con ello permitirnos reducir tiempo y costos de inversión en la 
construcción de dicha alternativa.  
 
En un estudio realizado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 
CNT S.A.1, muestra que existen alrededor de 200 urbanizaciones en toda la 
provincia de Pichincha que no disponen del servicio de telefonía fija cada uno 
de ellos con al menos 30 familias, lo que representa para la empresa 6000 
clientes, y un beneficio mensual de $108.000 que la empresa está dejando de 
percibir.  
 
Esta situación, obliga a ser creativos, ágiles y eficientes; buscando alternativas 
y aprovechando de lo que las nuevas tecnologías nos brindan para prestar los 
servicios no satisfechos dentro del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Es por esta razón que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, al 
incurrir en un proceso competitivo, buscó alternativas que le permitan mejorar 
                                                 
1 Estudio realizado por CNT S.A. como fase piloto. 
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los servicios de telefonía fija y datos que actualmente viene prestando a sus 
clientes, y con ello también incrementar su cartera de clientes. 
 
La alternativa a la que hacemos referencia, es el sistema WIMAX (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access - Interoperabilidad Mundial para Acceso 
por Microondas), la cual es una tecnología inalámbrica que hace uso de 
modulación, la misma que le permite alcanzar mayores velocidades a mayor 
distancia que la conocida en la actualidad. 
 
 
1.2  JUSTIFICACION, IMPORTANCIA, ORIGINALIDAD Y FACTIBILIDAD. 
 
1.2.1 JUSTIFICACION 
Como elemento indispensable de nuestra culminación académica en el área de 
Finanzas, es preciso conocer, analizar e interpretar los diversos conceptos, 
teorías e instrumentos que la teoría financiera nos proporciona para el 
desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de las empresas. 
 
Es por esto que a través del presente estudio, pretendemos poner en práctica 
los conocimientos y destrezas adquiridas durante el transcurso de nuestra 
carrera, a la vez que generamos soluciones a problemas de incidencia en el 
ámbito privado y social; esto, por tratarse de una investigación económica-
financiera de un servicio de consumo masivo. 
 
Considerando al ámbito privado tenemos además, que las inversiones 
realizadas por CNT, S.A., rendirán sus mejores frutos cuando se sustenten en 
un análisis financiero; y, en función del contexto de los nuevos procesos de la 
empresa, este estudio permitirá tomar ventaja de la situación del mercado de 








La base de demanda insatisfecha de clientes que requieren el servicio de 
telefonía es altamente considerable, lo que representa a más de un mercado 
cautivo, un problema prioritario por resolver para CNT S.A- 
Es entonces que planteamos la necesidad de conocer los beneficios o pérdidas 
económico-financieras que se ha generado en el plan piloto de implementación 
del nuevo sistema inalámbrico WIMAX; esto como una estrategia para atender 
en el menor tiempo posible a los requerimientos de clientes potenciales con la 
mejor opción del mercado, y con ello disminuir las probabilidades de que los 




Como ya se había mencionado anteriormente, la implementación del sistema 
inalámbrico WIMAX es nuevo para CNT S.A., lo que significa que no existen 
estudios previos sobre su implementación, costos, tecnología o beneficios que 
pueda generar dicho sistema. 
Además al ser una parte de los servicios de última tecnología, podemos hablar 
de una clara contemporaneidad del estudio dentro de todo el mercado de 




Este estudio se encuentra avalado por CNT S.A. que además será parte activa 
y de apoyo a los requerimientos de información necesaria para sistematizar, 
evaluar y determinar cada aspecto que forme parte de la presente 
investigación. 
Cabe señalar que CNT S.A. cuenta con el equipo técnico encargado de la 
tecnología, quienes soportarán estos estudios, además del equipo financiero, y; 
principalmente con la población que forma parte de las urbanizaciones objetos 
de nuestro estudio. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La CNT S.A. es una empresa que actualmente presta el servicio de Telefónica 
Fija con redes de cobre. Para la implementación de estas redes la empresa 
tiene que generar proyectos de medición a gran escala y con inversiones de 
capital considerable, situación que por su complejidad, dificulta satisfacer a los 
clientes que requieren este servicio en tiempos cortos, ocasionando que 
busquen la alternativa de acceso a este servicio en otras empresas que ofertan 
en el mercado el servicio de telecomunicación, las mismas que aprovechan 
esta debilidad para incrementar sus clientes. 
 
Por esta razón, la CNT S.A. implementó el servicio de Voz y Datos a través del 
nuevo sistema WIMAX en algunas Urbanizaciones y Conjuntos Habitacionales 
de la Provincia de Pichincha, el mismo que ha permitido disminuir tiempos de 
respuesta a los clientes que demandan este servicio, sin que la empresa 
incurra en gastos de construcción de redes de telefonía fija; sin embargo, no 
existe un estudio que determine cuantitativa y cualitativamente los impactos 
que estas inversiones han generado. 
 
Lo que pretende el presente estudio, es responder a las interrogantes que 
surgen para CNT S.A. a partir de la implementación de este sistema;  cómo y 
en qué medida la inversión realizada generó beneficios o pérdidas a la 
empresa; y, cómo afectó a la estructura financiera y operativa de la misma. 
 
Una vez resueltas estas interrogantes es necesario introducir nuevas 
perspectivas en las características económico-financieras de la empresa, para 
así generar los elementos necesarios que nos permitan proponer los criterios 
de dirección y/o readecuación de la empresa que deberá adaptarse a los 








1.4.1 DELIMITACION TEMPORAL 
El presente estudio estará dirigido a elaborar un análisis financiero del nuevo 
sistema instalando a un 5% de las urbanizaciones de la base de datos de 
demanda insatisfecha, la misma que fue levantada el cuarto trimestre del año 
2008.    
 
1.4.2 DELIMITACION ESPACIAL 
El estudio abarca las urbanizaciones y/o conjuntos de la provincia de Pichincha 
donde se encuentre la demanda de telefonía fija. Estos son: Conjunto 





1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar una propuesta de planificación estratégica en función de la 
evaluación de los impactos que se produjeron en la estructura económico-
financiera de la CNTS.A., como consecuencia de la implementación de 
tecnología Inalámbrica (WIMAX),  en las urbanizaciones y/o conjuntos 
habitacionales de la Provincia de Pichincha que formaron parte de un estudio 
de demanda existente. 
  
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Realizar un análisis comparativo entre las distintas tecnologías 
disponibles para ofertar el servicio de telefonía fija, en función de las 
especificidades técnicas y financieras de la implementación de los 
sistemas 
• Determinar la viabilidad económica de la implementación de la 
tecnología Inalámbrica WIMAX en las urbanizaciones y/o conjuntos 
habitacionales de la Provincia de Pichincha. 
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• Definir los impactos financieros en los escenarios futuros y proponer los 






1.6.1 HIPOTESIS GENERAL 
El determinar cómo influyó la implementación de la nueva tecnología  a la 
estructura económico-financiera de la empresa, nos permitirá establecer los 
cambios necesarios que deberán realizarse para adaptarse a la nueva 
estructura tecnológica y financiera de CNT S.A. 
 
1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
• La inversión necesaria para la implementación del nuevo sistema, es el 
más competitivo en términos técnicos y económicos tanto para la 
empresa como para la población beneficiaria del servicio. 
• El análisis económico-financiero, nos permitirá contar con los elementos  
necesarios para determinar que los resultados de la inversión son 
favorables para la empresa. 
• En función del análisis económico-financiero, se  establecerá una sólida 
y efectiva propuesta que permita a la empresa consolidar su situación 
financiera y adaptarse a una nueva estructura de oferta de servicios. 
 
 
1.7 MARCO TEORICO Y REFERENCIAL 
 
1.7.1 MARCO TEÓRICO 
Teoría básica de economía y finanzas. 
La economía nace desde que el hombre entiende que no puede obtener todo lo 
que quiere.  
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La economía dentro del marco referencial de la investigación, permite 
relacionar los proyectos de inversión alineados a una actividad económica, 
destinada a producir un bien o servicio a la sociedad, y permitir medir su 
rentabilidad económica. 
Las finanzas empresariales, por otro lado, abarcan una serie de conceptos y 
técnicas para el manejo de los recursos financieros, en especial el dinero. 
 
Análisis Financiero 
Análisis Financiero, se define como un conjunto de técnicas que permiten 
darnos una idea de la gestión de un gerente durante un periodo de tiempo 
determinado, ya que todo estado financiero produce hechos económicos 
capaces de ser cuantificados. 
 
Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión.  
Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, el 
método que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder 
adaptarse a cualquier proyecto. La evaluación de un proyecto de inversión, 
cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y 
social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma 
eficiente, segura y rentable.  
 
 
1.7.2 MARCO REFERENCIAL 
Activos: "Bienes y derechos de propiedad de la empresa. Representan 
recursos económicos que se espera beneficien actividades futuras". 
 
Análisis Financiero Vertical: El análisis vertical es un método de análisis por 
el cual podemos tener una visión general de la estructura financiera y de la 
productividad de las operaciones de la empresa. 
En el análisis vertical del balance general, se considera al total de activo, al 
total del pasivo y al total del patrimonio como el 100 %, y al resto de cuentas 
que conforman el conjunto como porcentajes relativos. 
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Debemos considerar que este con éste método se debe delimitar al análisis del 
balance de un solo periodo, ya que las mediciones obtenidas pueden resultar 
engañosas. 
En el análisis vertical del estado de ganancias y pérdidas, se considera a las 
ventas totales como el 100 %, y al resto de cuentas como porcentajes relativos. 
En éste análisis lo que se desea determinar es que porcentaje de las ventas 
han sido absorbidos por los costos. 
 
Análisis Financiero Horizontal: Es un método que consiste en la comparación 
de cifras homogéneos de estados financieros iguales en diferentes periodos de 
tiempo dentro de una misma empresa. 
El análisis horizontal del balance general nos permite determinar los cambios 
importantes que han sucedido periodo a periodo en la estructura financiera de 
la empresa, los cuales se manifiesta en el resultado del patrimonio, la 
adquisición de activos y la adquisición de pasivos. 
El análisis horizontal del estado de ganancias y pérdidas permite darnos cuenta 
de los cambios importantes que han sucedido periodo a periodo en la situación 
económica de la empresa, los cuales se reflejan en variaciones en los ingresos, 
costos y utilidad neta del ejercicio. 
 
Balance General: Es un estado financiero que muestra los activos y pasivos 
de la empresa, para poder así determinar el patrimonio. Entre los elementos del 
balance general está el activo, que se define como aquellos bienes y recursos 
que posee la empresa.  
 
Costo de oportunidad: "Tasa de rendimiento de la mejor alternativa de 
inversión disponible. Es lo que se dejaría de ganar por no invertir en un 
proyecto de riesgo similar".  
 




Eficiencia: “Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de 
los objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas”.  
 
Espectro Radioeléctrico: conjunto de ondas electromagnéticas, cuya 
frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que se 
propagan por el espacio sin guía artificial". Según definición del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT. 
 
Estado de Ganancias y Pérdidas: Es un estado financiero que muestra los 
ingresos y gastos durante un periodo determinado de tiempo, y así poder 
determinar la utilidad neta del ejercicio. 
 
Flujo De Caja: en finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo 
de fondos (en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o 
efectivo, en un período dado. 
 
Inversión: es el acto mediante el cual se incrementa bienes de cualquier 
especie, y más comúnmente de dinero. La inversión se refiere al empleo de un 
capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo. 
Dicho de otra manera, consiste en posponer al futuro un posible consumo.  
 
Factibilidad económica: El hecho de que los ahorros esperados en los 
costos, el incremento, el incremento en los ingresos, el incremento en las 
utilidades y las reducciones en la inversión requerida superen los costos de 
desarrollar y operar un sistema propuesto”.  
 
Pasivos: Los pasivos representan lo que la institución adeuda a otros en la 
forma de compromisos monetarios o como obligaciones para proporcionar 




Proyecciones financieras: "Pronósticos que permiten detectar el impacto que 
sobre la situación financiera futura de una empresa tienen las decisiones y 
políticas gerenciales tomadas en el presente".  
 
Rentabilidad Económica: La rentabilidad económica o ROA por su siglas en 
inglés (Return On Assets), referida a un determinado periodo de tiempo, del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la 
financiación de los mismos. De aquí que, según la opinión más extendida, la 
rentabilidad económica sea considerada como una medida de la capacidad de 
los activos de una empresa para generar valor con independencia de cómo han 
sido financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 
empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta 
de manifiesto en el pago de intereses, afecte al  valor de la rentabilidad. 
  
Rentabilidad Financiera: La rentabilidad financiera o de los fondos propios, 
denominada en la literatura anglosajona Return On Equity (ROE), es una 
medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido 
por esos capitales propios, generalmente con independencia de la distribución 
del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 
rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 
económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea 
el indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de 
los propietarios. 
 
Rendimiento sobre la Inversión: El retorno de la inversión ROI-(Return On 
Investment)  es una técnica que le ayuda a entender los beneficios que 
obtendrá su negocio por la compra de tecnología específica, es decir, cuánto 
tiempo le llevará a su empresa obtener ganancias de su inversión en 
tecnología. 
 




Utilidad neta: “Utilidad que queda al propietario luego de deducir todos los 
costos y gastos incluyendo los impuestos”.  
 
Utilidad operativa: “Se refiere a la utilidad generada por las actividades 
propias del giro normal del negocio. Se calcula restando a la utilidad bruta los 
gastos de operación (administración y ventas)”. 
 
WIMAX: (del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access, 
"Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas") es un estándar de 
transmisión inalámbrica de datos (802.16) el cual nos proporciona accesos en 
áreas de hasta 48 kilómetros de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps, 
utilizando tecnología que no requiere visión directa con las estaciones base. 
 
 
1.8 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACION 
 
1.8.1 MÉTODOS 
Método Hipotético-Deductivo.- Un investigador propone una hipótesis como 
consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 
principios y leyes más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis 
mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 
procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógicos deductivos 
para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después 
se puedan comprobar experimentalmente. 
 
Método Empírico Analítico.- El método empírico-analítico o método empírico 
es un modelo de investigación científica, que se basa en la lógica empírica y es 
uno de los más usados en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias 
descriptivas. El término empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles utilizaba 
la reflexión analítica y el método empírico como métodos para construir el 
conocimiento) experiencia, que a su vez deriva de (en) y (prueba): en pruebas, 
es decir, llevando a cabo el experimento. Por lo tanto los datos empíricos son 
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sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, de experiencia. Estos 
métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 
fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección senso-
perceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 
medios de estudio.  
 
 
1.8.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
Bibliografía: 
Para el estudio en cuestión utilizaremos los siguientes documentos: 
• Base de datos  




Entrevistas.-  Entrevista es una reunión entre dos o más personas. En nuestro 
estudio consideramos indispensable una interacción directa con las personas 
involucradas y así recabar información que nos será de utilidad para la 
elaboración de la presente tesis. Entre las personas que podrían colaborar 
tenemos las siguientes: 
• Gerente Financiero de CNT S.A. 
• Gerente de Ventas de CNT S.A. 
• Técnicos de Servicio de CNT S.A. 
 
Sistematización de la Información.- Es un proceso por medio del cual se 
organiza la información recabada de acuerdo con un sistema lógico 
previamente definido. 
 
Análisis de la Información.- Consiste en realizar una distinción y separación 
de las partes de la información recolectada, hasta llegar a conocer los 




Cálculo de Indicadores.- Esta técnica nos permite ampliar los datos 
cuantitativos obtenidos en la investigación, utilizando fórmulas preestablecidas 




1.9 VARIABLES E INDICADORES 
CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
Análisis Financiero Relación Costo - Beneficio 




Razones Financieras de 
Liquidez 
Flujo Neto de Caja 
Flujo neto de Caja por unidad 
monetaria comprometida. 
Liquidez de una empresa 
∑Cobros /∑Pagos (durante la vida útil del proyecto) 
 
Flujo neto de Caja/Inversión inicial 


















Análisis Financieras de 
Rentabilidad 
Rendimiento sobre la 
Inversión  
ROI 
Tasa de Rendimiento de la 
Inversión 
RI= (Ingresos - Costos)/Costos 
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1.10 PLAN ANALITICO 
 
CAPÌTULO I 
PLAN DE TESIS 
1.1 Antecedentes 
1.2 Justificación 
1.3 Identificación del Problema 
1.4 Delimitación espacial y temporal 
1.5 Objetivos 
1.6 Hipótesis 
1.7 Marco Teórico y Referencial 
1.8 Metodología 




CATIPULO II  
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Y EL SISTEMA 
WIMAX. 
2.1 Descripción de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
2.2 Misión, Visión, Objetivos y Perspectivas de la Empresa 
2.3 Descripción del sistema WIMAX. y la experiencias piloto de CNT S.A. 
2.4 Sistema WIMAX en el Ecuador y en Latinoamérica 
2.5 Análisis del estudio de demanda del servicio de telefonía fija 
2.6 Análisis de competitividad del sistema en relación a otras operadoras 




ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WIMAX 
 
3.1   Descripción de la situación financiera y estructura económica actual de 
CNT S.A. 
3.2 Costos de inversión para la implementación del sistema en los conjuntos 
y/o urbanizaciones de Quito. 
3.3 Ingresos que se generan a partir de la inversión en telefonía inalámbrica 
(WIMAX). 
3.4 Análisis de la Relación Costo/Beneficio. 
3.5      Análisis de Rentabilidad 
3.6      Análisis de Recuperación de la Inversión 
3.7      Análisis financiero  
  
CAPITULO IV 
PROSPECCIÓN FINANCIERA DE CNT S.A. A PARTIR DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WIMAX 
 
4.1     Proyecciones de Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias 
4.2     Análisis de los posibles escenarios futuros de la empresa  
4.3   Propuesta de estrategias empresariales para la continuidad, seguimiento 
y control del nuevo sistema 
 
CAPITULO V 

























Revisión Bibliográfica         
Análisis de Datos            
Elaboración y Revisión del 1er capt                 
Elaboración y Revisión de 2do capt                    
Elaboración y Revisión de 3er capt                     
Elaboración y Revisión de 4to capt                     
Demostración de Objetivos                                 
Comprobación de Hipótesis                                
Elaboración  
Conclusiones y Recomendaciones             
        
Presentación del Borrador                                   
Elaboración informe final                                     





1.12.1 RECURSOS HUMANOS 
 
INVESTIGADORES:            María Fernanda De la Torre Espinosa 
                                             David Alberto Báez Aldaz 
PROFESOR INFORMANTE:        Economista Alberto López 
ASESORES:                          Personal de Andinatel 
     Ingenieros en Telecomunicaciones 
 
1.12.2 RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS: 
Bienes:  
Útiles de oficina. 
Equipos de computación 
Materiales de Impresión. 
Servicios: 
Pago Asesoría de Tesis 














Útiles de oficina y materiales : 
Papel Bond A-4  1 millar 10.00
Bolígrafos y Lápices 20  8.00
Carpetas 10 5.00
Archivador  2 4.00
Pen drives 2 30.00
Libros Varios 2 60.00
Servicios : 
Transporte  80.00
Impresiones , Fotocopias y Fotografías  100.00
Internet  120.00
Anillados y Encuadernaciones  40.00
Pago Asesoría de Tesis  900.00
Derechos y documentos universitarios  100.00









ÁLVAREZ MELCÓN, SIXTO: “Consolidación de Estados Financieros”, 1999, 
McGraw-Hill. 
BLANCO R., ADOLFO. “Formulación y evaluación de proyectos”, 2001. 
GAMBOA, V. RAMIRO. “Finanzas”, 1998. (capítulos 1, 2, 4 y 5). 
VAN HORNE, J.C., “Administración Financiera”, 10ª Edición, Prentice Hall, 
México, 1997 

























En el presente capitulo hablaremos de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT EP y el nuevo sistema Wimax que implemento en el 
2008, para ello debemos iniciar con una reseña histórica de la CNT desde sus 
inicios hasta la presente que donde se a convertido en la empresa líder de las 
telecomunicaciones en el Ecuador, su transición de ser un monopolio a ser una 
empresa competitiva en el mercado de servicios y productos de 
telecomunicaciones, su fusión con la empresas PACIFICTEL  y TELECSA. 
 
Además en imprescindible conocer su misión, visión, objetivo y las perspectivas 
de la empresa para tener una clara imagen de la empresa a la cual se le va a 
realizar el análisis financiero de un sistema implementado que aporta o afecta a 
sus ingresos y estabilidad presencial en el mercado de las telecomunicaciones. 
 
Realizaremos una explicación clara del Sistema Wimax a nivel mundial para 
saber que facilidades presta esta tecnología a las empresa que adquieren este 
sistema, además analizaremos la experiencia piloto del sistema wimax en la 
Provincia de Pichincha, en los conjuntos indicados como muestra. 
 
También es indispensable realizar un análisis del estudio de demanda de 
telefonía fija que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, que 
realizo para justificar la implementación del nuevo sistema wimax a nivel de 
conjuntos y posteriormente a nivel nacional. 
 
Y para finalizar este capítulo realizamos un análisis comparativo de las 
tecnologías para exponer si la inversión realizada solventa las expectativas de 
la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP o si la inversión no 
fue analizada correctamente. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT E.P. 
 
2.1.1 Cronología de la Empresa 
En el año de 1972, el gobierno nacional tomó la decisión de constituir un solo 
organismo rector a cargo de las telecomunicaciones, el Instituto Ecuatoriano de 
Telecomunicaciones, IETEL. Con esta medida se centralizaron todos los 
sistemas de telecomunicaciones, a excepción de los servicios municipales de 
ETAPA, en el cantón Cuenca, Provincia del Azuay. Los servicios ofertados por 
IETEL hasta inicios de la década de los noventa fueron los de telefonía fija, 
telex y telegrafía, con redes de transmisión y centrales telefónicas y telegráficas 
que evolucionaron desde la tecnología analógica hasta la tecnología digital. 
El 10 de agosto de 1992, el Congreso Nacional aprueba la Ley Especial de 
Telecomunicaciones, transformando a IETEL en EMETEL, Empresa Estatal de 
Telecomunicaciones; otorgando personería jurídica, patrimonio y recursos 
propios, una autonomía administrativa, económica, financiera, operativa y 
domicilio oficial en la ciudad de Quito.  
Es importante señalar que la telefonía celular empieza a operar en el país en el 
año de 1993, la empresa Otecel. 
Posteriormente, en el año de 1995 se emite una ley reformatoria a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones, con la cual la empresa estatal pasa a ser una 
sociedad anónima, EMETEL S.A., y se otorga el permiso de venta del 35% del 
paquete accionario. Adicionalmente se crean organismos como: 
• Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
• Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 
• Superintendencia Nacional de Telecomunicaciones (SUPTEL) 
• Consejo de Modernización de las Telecomunicaciones (COMOTEL). 
EMETEL S.A. incorpora nuevos servicios con líneas y Redes Digitales de 
Servicios Integrados (RDSI). La empresa domina la distribución e incrementa 
considerablemente la cantidad de líneas; sin embargo no consigue satisfacer la 
creciente demanda de telefonía y servicios derivados. 
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Para noviembre de 1997, la Superintendencia de Compañías aprueba la 
separación de EMETEL S.A., para transformarse en ANDINATEL S.A. y 
PACIFICTEL S.A.; esta situación se dio como resultado de una consultoría 
internacional, que concluyó que sería beneficioso dividir la telefonía en dos 
principales domicilios, Quito y Guayaquil. 
El ámbito de acción de ANDINATEL S.A. cubrió las provincias de: Bolívar, 
Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, 
Pastaza, Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua; con sus oficinas principales 
domiciliadas en Quito. 
Inicia las operaciones prestando servicios a toda su jurisdicción, tales como: 
servicio de telefonía (instalación, operación de equipo y terminales telefónicos 
para acceso a redes de telefonía local, larga distancia nacional y larga distancia 
internacional), telefonía móvil, transmisión de datos y otros servicios que 
paulatinamente se fueron incrementando. 
Al interior de la empresa se crea una unidad operativa, ANDINANET, que tiene 
como objetivo ofertar el servicio de Internet, inaugurando sus ventas en los 
años subsiguientes. 
En el mes de abril del 2001 se terminó el régimen de exclusividad que 
mantenía ANDINATEL S.A., en la prestación del servicio de telefonía fija y se 
da paso la apertura del mercado; concluyendo de esta manera con décadas de 
monopolio estatal y la exclusividad para proveer el servicio. 
En febrero del 2003 el CONATEL adjudica, a ANDINATEL S.A., la tercera 
banda para la explotación de la Telefonía Móvil y en abril, del mismo año, nace 
TELECSA. ANDINATEL S.A., que a esa fecha, disponía del 50% de acciones. 
(Ver anexo #1) 
 
2.1.2  Corporación Nacional de Telecomunicaciones en la actualidad 
En octubre del 2008 nace la CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES, CNT S.A. como resultado de la fusión de las 
extintas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., sin embargo, luego de un poco más de 
un año, el día 4 de febrero del 2010, la CNT S.A., se convierte en empresa 
pública, y pasa a ser desde ese momento la CORPORACIÓN NACIONAL DE 
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TELECOMUNICACIONES - CNT EP (Empresa Pública), líder en el mercado de 
las telecomunicaciones del Ecuador. 
Para marzo de 2010 se oficializó la fusión de la Corporación con la empresa de 
telefonía móvil ALEGRO, que tiene como objetivo potenciar la cartera de 
productos enfocando los esfuerzos empresariales en el empaquetamiento de 
servicios y en convergencia de tecnologías.  
 
2.1.3  Servicios que oferta CNT  E.P. 
 
CUADRO 2.1 
SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P. 
A DICIEMBRE 2011 
Servicios 
Ofertados 
Servicios Generales Servicios Adicionales 
SERVICIOS PARA HOGARES Y PERSONAS 
Telefonía 
Fija: 
Nueva Línea, Discado 




Telefónica Residencial, Línea 
Temporal, 
Servicios en línea, Bloqueos y Desbloqueos, 
Cambio de Número, Cesión de Derecho, Código 
Secreto, Detección Número Llamante, Discado 
Directo Internacional, Exoneración 3ra Edad, 
Facturación Detallada, Fax Virtual, Identificador de 
Llamadas, Llamada en Espera, Llamada sin 
Marcar, Marcación Abreviada, Números 
Reservados, Operadora Llamadas Internacionales, 
Rastreo de Llamadas, Rectificación de Nombre o 
Dirección, Suspensión y Reinstalación Temporal 
de Servicio, Transferencias de Llamadas, 
Traslado. 
TELEFONÍA PÚBLICA 
Cabinas y Locutorios, Tarjetas Prepago –CONTIGO-, Teléfonos Públicos 
SERVICIOS PARA EMPRESAS 
Internet 
Ventajas Tecnológicas / 
Servicios Especializados 
Productos:  
Dial Up – Andinanet, Fast 
Boy, Internet Equipado 
Consumo de Internet Andi, Web Mail, Cambio de 
Contraseña 
Desbloqueo del Puerto 25, Ayuda al Cliente antes 







Ventajas Tecnológicas / 
Servicios Especializados 
Productos: 
Acometidas, Fonocontrol,        
Línea IDSN BRI, Línea 
Nueva Comercial, Línea 
Temporal, Producto E1R2 
Líneas 1-700;  Líneas 1-800 
 
Banda Ancha PYMES, Internet Corporativo 
Premium, Streaming, Web Hosting. 
Bloqueos y Desbloqueos, Cambio de Número,  
Cesión de Derecho, Discado Directo Internacional, 
Exoneración 3ra Edad, Números Reservados, 
Rectificación de Nombre o Dirección, Suspención y 
Reinstalación temporal de servicio, Traslado. 
Buzón de Mensaje, Código Secreto, Detección 
Número Llamante, Facturación Detallada, Fax 
Virtual, Identificador de Llamadas, Llamada en 
Espera, Llamada sin Marcar, Marcación Abreviada, 
Operadora Llamadas Internacionales, Rastreo de 
Llamadas, Transferencias de Llamadas 
Servicio de 
Datos 
Ventajas Tecnológicas / 
Servicios Especializados / 
Aplicaciones 
Servicios de Transmisión de DATOS: Servicio 
Internacional, Servicio Interurbano, Servicio Local, 
Servicio OffNet, Servicio Satelital 
Consultas de Factibilidad y Facturación 
Data 
Management 





Información sobre los 
productos y servicios, 
sistemas, procesos, precios, 
condiciones y horas de 
entrega, etc. 
Gestión de Venta;  
Cobranzas 
Atención, quejas reclamos y otras solicitudes de 
los clientes. Soporte técnico, agenda de técnicos, 
soporte vía web. Servicios de crédito, plataformas 
de pago, transacción directa. Asesoría y 




Gran Pack - Paquete Triple Fast.Boy, Habla con 5 Números, 3 Móviles y 2 Fijos,  
Pack Dobles - Fast.Boy 
Fuente: CNT E.P. 
Elaboración: Autores 
       
 
2.1.4  Tecnología en los servicios 
 
BackBone  
El término se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una 




• CNT E.P. es propietaria de la red de fibra óptica más grande y de mayor 
calidad a nivel nacional, con más de 10.000 Km de fibra óptica instalada 
en todo el territorio Ecuatoriano. 
• Fibra Monomodo y anillada que permite mayor calidad en la transmisión 
de datos y garantiza  una  alta disponibilidad en la red 
• Fibra óptica incluye triple protección en el cable, chaquetas de 
seguridad, material anti-roedores y con alma de acero.  
• Implementación a través de canalización subterránea, brindando mayor 
seguridad para garantizar el servicio. 
• Implementación y operación conforme a estándares internacionales, 
tales como el 568B.3.1. 
 
Red de Transporte 
• Tecnología de última generación con IP/MPLS TE y DWDM.  
• La red nacional IP/MPLS TE de CNT es una red de última tecnología, 
una de las mejores a nivel de toda Sudamérica, implementada en su 
totalidad con tecnología CISCO, que se encuentra a la vanguardia de 
innovación, utilizada en los países más desarrollados, lo cual da garantía 
de calidad de servicio.  
• Capacidad en la red de Transporte de hasta 192 Lambdas. 
• Interfaces de conexión con capacidades de hasta 10 Gbps (Gibabits por 
segundo).  
 
Red de Acceso 
• Mediante la aplicación de las siguientes tecnologías,  tienen la 
capacidad de brindar todas las soluciones de telecomunicaciones que 
nuestros clientes requieren, posibilitando alcanzar alta capacidad, alta 
calidad e incrementando la eficiencia de su empresa ya que le permite 
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configurar las opciones de acuerdo a las necesidades específicas  que 
tenga cada empresa. 
• Tecnología de acceso fijo más avanzadas del Ecuador, para llegar con 
la mejor velocidad de Internet  
• WIMAX, ADSL2+; GPON; G.SHDSL. 
 
Conectividad Internacional. 
La conectividad internacional permite interconectar nuestras redes en grandes 
capacidades de acceso a Internet, transmisión de datos, nuevas tecnologías de 
telecomunicación, entre otras, reduciendo de manera eficiente la brecha digital 
e integrando al Ecuador a la era de la información. 
• CNT posee nivel de TIER 2, por lo tanto la mejor conectividad 
internacional del país con una capacidad de transporte de datos 
internacional de 192 STM-1. 
• CNT posee actualmente 5 salidas para conexión internacional: 
o Tres cables submarinos (Cable Panamericano, Emergía y Américas II). 
o Dos cables terrestres (Telecom y Transnexa).  
 
2.2 MISIÓN, VISIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA 
 
2.2.1  Misión Empresarial 
“Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, mediante 
la provisión de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento 
humano comprometido y calidad de servicio de clase mundial” 
 
2.2.2  Visión Empresarial 
“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en su 
gestión, el valor agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, 
que sea orgullo de los ecuatorianos” 
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2.2.3  Valores Empresariales 
• Trabajamos en equipo 
• Actuamos con integridad 
• Estamos comprometidos con el servicio 
• Cumplimos con los objetivos empresariales 
• Somos socialmente responsables 
2.2.4  Estructura organizacional de CNT E.P. 
Su estructura es programática y vertical; es decir, que ha sido diseñada por un 
lado, en base a los departamentos comerciales y operativos con los que 
cuenta; y por otro, considerando la jerarquía de funciones desempeñadas en 
cada área o departamento. (Ver Anexo 2) 
 
2.2.5  Perspectivas de la Empresa 
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT S.A es la empresa líder 
en el mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador; su innovación 
tecnológica, la calidad en sus servicios, tarifas, así como su eficiencia 
administrativa, financiera y técnica, la han llevado a consolidarse como tal. 
A continuación presentaremos una visión general de las telecomunicaciones en 
el Ecuador, y más específicamente la situación de la CNT E.P. dentro de este 





NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO OPERACIÓN 






Área de operación 
1 
Corporación  Nacional de 
Telecomunicaciones CNT 
E.P. 
Concesión de Servicios Finales y Portadores de 
Telecomunicaciones 
29-dic-97       
(11-abr-2001*) 
Nacional NACIONAL 
2 Ecuadortelecom S.A. 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local, 
Servicio de Telefonía Pública a través de su propia 
infraestructura, Servicio Portador y Servicio de 
Telefonía de Larga Distancia Nacional, así como la 




3 Setel S.A. 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local, 
Servicio Público a través de su propia infraestructura, 
Servicio Portador y Servicio de Telefonía de Larga 
Distancia Nacional, así como la Concesión del B-B' de 














4 Linkotel S.A. 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local, 
Servicio de Telefonía Pública 





5 Etapatelecom S.A. 
Concesión de Servicios Finales de Telefonía Fija Local, 
Nacional, Internacional y Servicios de Telefonía Pública 
y Servicios Portadores 
3-nov-03 Nacional 
Telefonía Fija: Azuay, Cañar, 
El Oro, Guayas, Pichincha      
Telefonía Pública: Guayas, 
Pichincha, Manabí y Cañar 
6 Starsat S.A. Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local 23-feb-05 Guayas NO ESTÁ OPERANDO 
7 
Global Crossing  
Comunicaciones Ecuador 
S.A. 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local 14-dic-06 Pichincha Pichincha(Quito) 
8 Grupo Coripar S.A. Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local 25-ene-07 Pichincha Pichincha(Quito) 
9 Etapa   - Cuenca Cuenca 
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA WIMAX Y LA EXPERIENCIA PILOTO DE 
CNT E.P.  
 
2.3.1  Sistema WiMAX.  
Del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access, "Interoperabilidad 
Mundial para Acceso por Microondas" es un sistema estándar de transmisión 
inalámbrica de datos (802.16) el cual nos proporciona accesos en áreas de hasta 
48 kilómetros de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps, utilizando tecnología 
que no requiere visión directa con las estaciones base.  
El IEEE, en su versión 802.16 - 2004 es una tecnología de acceso inalámbrico fijo, 
conocida como tecnología de última milla, que permite la recepción de datos por 
microondas y retransmisión por ondas de radio; lo que significa que está diseñada 
para servir como una tecnología de reemplazo del DSL inalámbrico, para competir 
con los proveedores de cable de banda ancha o DSL, o para proveer un acceso 
básico de voz y banda ancha en áreas sub abastecidas donde no existe ninguna 
otra tecnología de acceso. 
 
En varias regiones del mundo, el cable de cobre hasta una casa o una empresa 
simplemente no es viable, debido a que los sectores son alejados o de difícil 
acceso, o porque la densidad poblacional representa costos elevados. En estas 
situaciones, una oferta inalámbrica fija basada en un estándar abierto puede tener 
un mejor sentido económico que desplegar cables de cobre que pueden ser 
fácilmente robados y revendidos en el mercado negro. 
Para el efectivo funcionamiento, WiMAX no necesita de visión directa con las 
estaciones base; este acceso se complementa e interconecta con los accesos 
locales que proporciona el Wifi, de esta manera, se llega a cubrir todo acceso 
inalámbrico para proveer los servicios de voz, datos y video, es decir, es un 
efectivo medio para la banda ancha y todos sus servicios potenciales. Su forma de 




1. Por un lado están las torres WiMAX (estaciones base), que dan cobertura 
de hasta 8.000  kilómetros cuadrados según el tipo de señal. 
2. Por otro están los receptores, tarjetas que conectamos a nuestro PC, 
portátil, PDA y demás tecnologías para tener acceso al servicio. 
 
GRÁFICO 2.8 


















2.3.2  Características del Sistema WiMAX 
Las principales características descritas por los fabricantes acerca de este sistema 
son: 
 
Arquitectura Flexible: Soporta topologías P2P y PMP siendo estas últimas su 
mayor fortaleza al permitir el despliegue rápido de usuarios. 
 
Alta Seguridad: Soporte de esquemas de seguridad como AES y 3DES, 
Certificados de acceso X509 y Soporte de VLAN, entre muchas otras estrategias 
orientadas a la seguridad de la red 
 
QoS: Soporte dinámico para diferentes tipos de trafico tanto de tiempo real como 





Rapido Despliegue: Sin necesidad de obras civiles. Instalaciones en pocas horas a 
comparación de otras tecnologías. 
 
Servicio MultiNivel: Soporte de distintos tipos de SLA (Acuerdo de Servicio de 
Nivel:en un contrato en el que se estipulan los niveles de un servicio en función de 
una serie de parámetros objetivos, establecidos de mutuo acuerdo entre ambas). 
 
InterOperabilidad: En el futuro se permitirá la utilización de estaciones base y 
suscriptores de diferente Fabricantes 
 
Potabilidad: Uso de un mismo equipo CPE en diferentes estaciones base, es lo 
que se conoce como nomadicidad. 
 
Movilidad: Implementado en el estándar IEEE 802.16e, esta generación del 
estándar está orientado sino a competir a convivir con estándares como UMTS en 
el futuro de la telefonía celular 
 
Bajo Costo: Las empresas líderes en telecomunicaciones se están movilizando a 
la producción masiva de elementos que cumplen el estándar, lo cual genera una 
reducción considerable en el costo de los equipos. 
 
Amplia Cobertura: Alta Sensibilidad y soporte de distintas modulaciones que van 
desde BPSK hasta 65QAM con un FEC de 3/4, con lo cual es posible ofrecer 
enlaces con Link Budget cercano a -160dBi. 
 
Operación NLO: Implementación de la tecnología OFDM, con lo cual es posible 
ofrecer cobertura en lugares de remoto acceso, ademas de llegar a suscriptores 




Alta Capacidad: Alta eficiencia espectral (ej. 3.75 bit/hz/seg para el caso de los 





  Fuente: www.wimaxforum.com 
 
CUADRO 2.3 
DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WIMAX 
Wimax 802.16 802.16 a 802.16 e 
Espectro 10 – 66 GHz <11GHz <6GHz 
Funcionamiento 
Solo con visión 
directa 
Sin visión directa Sin visión directa 
Tasa de bit 
32 - 134 Mbit/s con 
canales de 28 MHz 
Hasta 75 Mbit/s con 
canales de 20 MHz 
Hasta 15 Mbit/s con canales 
de 5 MHz 
Modulación 
QPSK, 16QAM y 
64 QAM 
OFDM con 256 
subportadoras QPSK, 
16QAM, 64QAM 
Igual que 802.16a 
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Movilidad Sistema fijo Sistema fijo Movilidad pedrestre 
Anchos de 
banda 
20, 25 y 28 MHz 
Seleccionables entre 
1,25 y 20 MHz 
Igual que 802.16a con los 
canales de subida para 
ahorrar potencia 
Radio de celda 
típico 
2 - 5 km aprox. 
5 - 10 km aprox. 
(alcance máximo de 
unos 50 km) 
2 - 5 km aprox. 
Fuente: www.wimaxforum.com 
 
2.3.3  Tipos de Redes WiMAX 
Fijo: El estándar del 802.16-2004 del IEEE fue diseñado para el acceso fijo. Este 
estándar puede ser al que se refiere como "fijo inalámbrico" porque usa una 
antena en la que se coloca en el lugar estratégico del suscriptor. La antena se 
ubica generalmente en el techo de una habitación mástil, parecido a un plato de la 
televisión del satélite. También se ocupa en instalaciones interiores, en cuyo caso 
no necesita ser tan robusto como al aire libre. 
El estándar 802.16-2004 es una solución inalámbrica para acceso a Internet de 
banda ancha. Esta tecnología provee una alternativa inalámbrica al módem cable 
y a las ADSL. 
 
Móvil: El estándar del 802.16e del IEEE que es una revisión para 802.16-2004 
que va dirigido al mercado móvil añadiendo portabilidad y capacidad para clientes 
móviles. Los adaptadores del 802.16e para conectarse directamente al WiMAX se 








2.3.4  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA WiMAX 
2.3.4.1  Ventajas: 
• WIMAX es capaz de proveer suficiente ancho de banda tanto para 
empresas con conexiones T1 (alta velocidad) y hogares con ADSL al 
mismo tiempo. 
• WiMAX es posible ahorrar cientos y quizás miles de kilómetros de cables, 
además del personal encargado de instalar los cables 
• WiMAX ofrece excelentes velocidades de transmisión de datos, En 
condiciones ideales WiMAX puede llegar a 75 Mbps, comparado con las 54 
Mbps de WiFi y los 10Mbps como máximo que ofrecen los proveedores de 
internet a través de ADSL y cable. 
• WiMAX puede alcanzar 48 Km, las conexiones por cable no alcanzan ese 
rango de cobertura, ya que generalmente mientras más distancia hay desde 
el punto central de distribución menos suscriptores existen  
• Tiempo de Implementación es mucho menos que cualquier sistema 
alámbrico.  
 
2.3.4.2  DESVENTAJAS 
• Al utilizar Wimax, a mayor distancia de la estación base, menor velocidad 
del suscriptor. 
• La Seguridad como en toda red inalámbrica es un punto más débil 
• Los expertos aseguran que una de sus grandes debilidades será su 
susceptibilidad a interferencias 
 
2.4  SISTEMA WIMAX EN EL ECUADOR Y EN LATINOAMÉRICA 
 
En América Latina ya se ha implementado, tanto experimental como 




Argentina: Las Empresas Ertach y Velocom, ofrece el servicios en casi todo 
Argentina expandiéndose muy rápido, en datos, telefonía, e internet en 
tecnologías licenciadas en 3,5 Ghz y 2,4 Ghz. 
 
Chile: Telmex inició oficialmente la comercialización de planes de Internet Banda 
Ancha y Telefonía, a través de la primera red inalámbrica nacional, con tecnología 
WiMAX. Telmex desde el mes de julio comenzó a comercializar esta tecnología en 
el sector Hogar. ENTEL (Empresa Nacional de telecomunicaciones) en junio 
comenzó con sus primeros pasos comercializando WIMAX a las pequeñas y 
grandes Empresas. 
 
Colombia: La Empresa Orbitel, parte de la Empresa UNE y las Empresas 
Públicas de Medellín ofrece comercialmente el servicio en las ciudades de Cúcuta, 
Cali, Cartagena, Manizales, Barranquilla, Medellín, Ibagué y Bogotá. Además, 
Telebucaramanga, filial de Telefónica Telecom provee una Red Mixta de WiMAX-
WiFi en la ciudad de Bucaramanga desde el año 2005, siendo la primera en estar 
en el país y latinoamérica. 
 
Costa Rica: Desde junio del 2006 el líder en Internet, Radiográfica Costarricense 
(RACSA), ofrece el servicio WiMAX, Internet de alta velocidad desde 0.5 Mbps en 
adelante para su primera etapa en el Gran Área Metropolitana. 
 
Ecuador: Intel ha firmado un acuerdo con la Estación Científica Charles Darwin en 
Galápagos, Ecuador, para implementar un proyecto piloto de interconexión 
WiMAX entre las diferentes islas que conforman el archipiélago. Además Tv cable 
en Guayaquil ya vende a los usuarios residenciales, comerciales e industriales 
esta tecnología. Y finalmente, la implementación de el sistema en la provincia de 
Pichincha para ofertar el servicio de telefonía fija inalámbrica, posteriormente se 




Guatemala.- La primera empresa en instalar WiMAX en Guatemala en el año 
2005, fue Telgua (América Móvil). 
 
El Salvador: Telecom (del grupo América Móvil) inició el servicio de WiMax en 
Junio de 2007 y Telefónica Móviles ya cuenta también con su propia red WiMAX, 
cuyo servicio podría lanzarse antes de Agosto de 2007, Salnet desplegara su red 
WiMax a principios de Octubre de 2007. 
 
Paraguay: La Empresa Telecel S.A con su marca TIGO, empezó a actualizarse de 
la tecnología XL a WiMAX en Noviembre de 2005 dando cobertura primeramente 
en área metropolitana y seguidamente expandiéndose en todo el territorio. 
 
República Dominicana.- Tricom, empresa telefónica de capital privado, ha 
anunciado la implementación del servicio WiMAX exclusivamente a sus clientes de 
negocios en una primera etapa. 
 
Uruguay.- La empresa Dedicado, junto con Intel, está trabajando actualmente en 
el proyecto WiMAX para Montevideo y parte de la Costa de Oro. 
 
Venezuela: Omnivisión desplegó la red WiMAX en Caracas junto a Samsung en la 
banda de 2.5 Ghz, sin embargo, recientemente CONATEL (ente regulador de las 
telecomunicaciones en ese país) asignó las bandas de 3.5 y 3.7 Ghz para el uso 
de esta tecnología, lo que ha retrasado un poco el lanzamiento comercial. 
Actualmente también tienen el servicio de WiMAX móvil, un estándar de última 










SUSCRIPTORES WIMAX POR REGION 
2005 - 2010 
 
Fuente: NORTHERN SKY RESEARCH. WiMAX,  
2nd edition: Analyzing end user demand trend; 2007  
 
 
2.5  ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE DEMANDA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
FIJA 
En el levantamiento de demanda realizado en el 2008  (Ver Anexo # 3) por la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, la cual realizó una 
investigación que determine la demanda insatisfecha existente de telefonía fija en 






CUADRO 2. 4 
DEMANDA DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR SECTORES 
AL 2008 










SAN JOSE DE MORAN 627 




TOTAL LÍNEAS 14.933 
   Fuente: CNT EP 
   Elaboración: Autores 
 
Como se puede observar, en este primer estudio se determina que el total de la 
demanda efectiva de servicio telefónico, en la localidad es de 14.933 hogares. 
 
2.5.1  EXPERIENCIA PILOTO DE INSTALACIÓN DE WIMAX EN CONJUNTOS 
Y/O URBANIZACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO. 
Basándose en el estudio de demanda descrito anteriormente, CNT E.P. determinó 
que era prioritario satisfacer la demanda insatisfecha en el menor tiempo posible y 
con la misma calidad de la telefonía fija tradicional, con el objetivo principal de no 
permitir que los clientes potenciales sean atraídos por la competencia. 
Considerando que la demanda es inmediata, la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT EP, no puede esperar hasta realizar un diseño preveía 
la utilización de cables de cobre de diámetro 0,50 mm, con lo cual el costo de 
implementación se habría elevado mucho más y no se habría obtenido la 
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eficiencia necesaria. Además, la utilización de cables de gran capacidad y más 
pesados haría necesaria la construcción de canalización telefónica de cuatro vías 
cuyo costo sería inmanejable en el corto plazo. 
En función a la situación descrita, y al existir el requerimiento expreso de brindar el 
servicio de manera inmediata, se tomó la decisión de invertir en el Sistema 
WiMAX, ya que de acuerdo a las características expuestas anteriormente sobre 
este sistema, además del factor costos, se concluyó que era la elección más 
efectiva y eficiente para atender las necesidades de la población y así captar un 
importante nicho de mercado. 
 
Durante el último semestre del año 2008 se realizó una fase piloto que abarcó 
cuatro conjuntos residenciales, tres de estos ubicados en la Administración Zonal 
Quitumbe, al sur de Quito, una zona de alto crecimiento urbanístico durante los 
últimos años lo que hace que sea una zona de alta demanda de telefonía fija. 
En el siguiente cuadro podremos darnos cuenta como hasta el primer trimestre del 
siguiente año las redes instaladas ascienden a 14. 
 
CUADRO 2.5 
REDES WIMAX INSTALADAS  
A MARZO DE 2009 
 
REDES NUEVAS 
SECTOR RED HABILITADA VENTAS SOLICITANTE 
Ninallacta 320 314 Gerencia Comercial 
Guayanay 150 93 VIP y Gerencia Comercial 
Cumbres 150 53 VIP y Gerencia Comercial 
Araucarias 150 55 VIP y Gerencia Comercial 
Boques 1 y 2 200 148 VIP y Gerencia Comercial 
Bosques 3 130 71 VIP y Gerencia Comercial 
El Jardín 96 81 Gerencia Comercial 
Solidaridad 2 y 3 64 63 Gerencia Comercial 




SECTORES RED HABILITADA VENTAS SOLICITANTE 
Santa Isabel 768 383 Operaciones 
Miranda 288 37 Operaciones 
Real Alto 476 102 Operaciones 
San Mateo 32 4 Proyectos 
Club las Palmas 72 60 Gerencia Comercial 
Terracota G 40 40 Gerencia Comercial 
SUBTOTAL 1676 626 37% 
Fuente: CNT E.P. 
Elaboración: Autores 
 
Después de esta experiencia se decide ingresar con esta tecnología nuevos 
mercados contando en el 2011 con una cobertura a nivel nacional tal como lo 
podemos ver en el Anexo N° 4 
 
 
2.6 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA EN RELACIÓN A 
OTRAS OPERADORAS TELEFÓNICAS Y A OTROS SISTEMAS QUE 











VELOCIDAD 124 Mbit/s 11-54 Mbit/s 16 Mbit/s 2 Mbit/s 
COBERTURA 40-70 km 300 m 20 km 10 km 
LICENCIA Si/No No Si Si 







DESVENTAJAS Interferencias? Bajo alcance Precio alto Lento y caro 




Se dice que WiMAX podría sustituir a Wi-Fi por las distintas mejoras que aporta;  
además como podemos ver en el cuadro, las ventajas tecnológicas son marcadas, 
y WiMAX se presenta como una alternativa bastante atractiva para empresarios 
que buscan estar a la vanguardia tecnológica para así mantenerse dentro de 
estándares óptimos e incrementar su demanda. 
 
CUADRO 2. 7 
COMPARATIVO DE FRECUENCIA, CAPACIDAD, SERVICIOS E 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Fuente: SCHWEBEL, Martha Isabel; 2010.  
 
Este otro cuadro nos presenta una situación similar, las ventajas de WiMAX son 
mayores ante sus tecnologías competidoras; a excepción de la velocidad de 




En los últimos años LTE ha tenido un despliegue bastante importante en el 
mercado de las telecomunicaciones, por lo que inversionistas están dejando de 
comprar WiMAX; e incluso “según algunas revistas  latinoamericanas comentan 
sobre la muerte de WiMAX”2; esto principalmente para el servicio de telefonía 
móvil, sin embargo, el sistema en CNT E.P. es utilizado en el servicio de telefonía 
fija, y en cuanto a su uso en este servicio, no se comenta sobre un cambio de 
tecnología, por lo menos al mediano plazo. 
 
2.6.1.1 LOS COMPETIDORES ACTUALES DE CNT EP 
 
Con la terminación de la exclusividad que poseían las empresas con acciones del 
estado, entre esas la ex Andinatel S.A, en el país se liberó la competencia en lo 
referente a telefonía fija, pública y otros servicios de valor agregado, que se 
pueden vincular directamente. A continuación se presenta un detalle de las 
principales empresas competidoras de CNT EP. 
 
Ecuador Telecom S.A. (ECUTEL) 
Conocida comercialmente como CLARO, El 24 de julio de 2002 con resolución Nº 
403-19-CONATEL-2002, se establece el contrato de concesión, que le permite 
brindar servicios de: telefonía fija local, telefonía pública a través de su propia 
infraestructura, servicios de portadores, servicio de telefonía larga distancia 
nacional, transmisión de datos; por medios físicos o radioeléctricos y operarlos en 
las bandas de frecuencias para operar en los sistemas de acceso inalámbrico.  
 
La casa matriz de la ex Ecutel se ubica en la ciudad de Guayaquil, es parte de 
Emerica Group, empresa de capitales ecuatorianos con sede en los Estados 
Unidos de Norteamérica y operaciones en Europa y Latinoamérica. La concesión 
de Ecuador Telecom es a nivel nacional, dispone de su producto Banda Ancha 
Inalámbrica basada en tecnología Wireless Local Loop (WLL) para proveer 
                                                 




Internet de alta velocidad, escalable a redes multiservicios, su mercado se 
especializa y se concentra en proveer conectividad de datos a empresas y 
residencias.  
Ecutel tiene cobertura a nivel nacional pero solo tiene presencia en las dos 
principales ciudades del Ecuador; Quito y Guayaquil, usa un sistema conocido 
como PacketWave, tecnología que utiliza los últimos desarrollos en acceso 
inalámbrico y en tecnología IP, la que brinda ventajas como eficiencia espectral a 
bajo costo, escalabilidad para cubrir mayor demanda, multiservicios con alta 
cobertura y características mejoradas de networking system. Las líneas fijas a julio 
de 2007 son de 659 usuarios, con una penetración del 0.01% en una población de 
6´599.478 habitantes, a quienes facilita 61 teléfonos públicos. 
 
En mayo del 2007, Ecutel fue adquirida por Telmex, la mayor empresa de 
telecomunicaciones de México, obtuvo las acciones de la pequeña empresa de 
telefonía fija del Ecuador Telecom (Ecutel). Lo que representa para el estado una 
gran amenaza para sus empresas con participación accionaría estatal. El criterio 
del gobierno establece que esta adquisición creará un monopolio privado junto con 
la telefonía celular, si se mira la realidad mundial, se encuentra a Telmex, empresa 
de propiedad del magnate Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, dueño de 
América Móvil (Porta, en Ecuador), empresa que tiene presencia en muchos 
países de Indo América. Sostiene el estado que el negocio quedará en la práctica 
para un solo operador; Porta, por lo que se proveen medidas regulatorias al 
respecto.3 
 
Servicios de Telecomunicaciones (SETEL S.A.) 
SETEL S.A., es una filial de la compañía GRUPO TVCABLE del Ecuador que fue 
fundada en 1986, dispone de infraestructura y sistemas de cable y aero cable 
coaxial, redes de distribución que llegan a varios sectores de las principales 
                                                 
3 HOY ONLINE sección Dinero: martes 20 de marzo de 2007. 
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ciudades del país tales como: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Portoviejo, 
Manta, Ibarra, Tulcán, Salinas, Riobamba y Machala.  
 
Las líneas que dispone a julio de 2007 son de 9,616, en las dos centrales de 
Pichincha y Guayas, cumple con una densidad telefónica del 0.15% para 
6´599,478 habitantes de cobertura, a los cuales otorga 47 teléfonos públicos.  
El GRUPO TVCABLE, brinda varios servicios adicionales y de valor agregado a 
través de las siguientes empresas que la conforman:  
 
• TVCABLE que ofrece televisión prepagada. 
• SURATEL que comercializa cable modem: Internet banda ancha. 
• SETEL que proporciona telefonía fija. 
• CABLENET que oferta la transmisión de datos e Internet corporativo. 
 
El fuerte del grupo es la televisión por cable (coaxial), entrega a sus suscriptores 
programación de contenido de televisión mundial, se destacan los canales de 
cultural, familiar, deportes, noticias, películas, música, infantil, etc. alcanza el 90% 
de participación en el mercado, lo que la convierte en la líder a nivel nacional en 
este género y adicionalmente oferta su servicio de Aerocable para las ciudades de 
Quito y Guayaquil. 
 
En lo referente a telefonía fija, Setel está autorizada para intervenir a nivel 
nacional por resolución Nº 403-19-CONATEL-2002, emitida el 24 de julio de 2002, 
mantiene un contrato de concesión para telefonía fija local, telefonía pública a 
través de su propia infraestructura, servicio de portador y servicio de telefonía de 
tramitación para llamadas de larga distancia nacional, también mantiene una 
concesión para operar sistemas de acceso inalámbrico, conocidos técnicamente 




Linkotel se promociona como la primera empresa de telefonía fija privada del 
Ecuador, se constituye con capitales nacionales, la casa matriz se ubica en la 
cuidad de Guayaquil. El 30 de diciembre del 2002, en el cantón Guayaquil, con la 
Resolución No 561-35-CONATEL-2002, se firmó el contrato por el cuál, la 
secretaría Nacional de Telecomunicaciones, otorgó a LINKOTEL la concesión del 
suscrito de telefonía fija local, con la debida autorización por el Consejo Nacional 
de Telecomunicaciones. Solo presta sus servicios y opera en la cobertura de la 
provincia de Guayas. 
 
El principal producto de Linkotel es la telefonía fija residencial y comercial, también 
ofrecen servicios de cabinas o locutorios y de tarjetas prepago para llamadas 
desde sus pocos teléfonos monederos que disponen, se proyectan utilizar las 
últimas tecnologías de comunicación tales como la voz sobre el Internet y las 
telecomunicaciones inalámbricas.  
 
Linkotel mantiene su nicho de mercado en las ciudades de Guayaquil y Manta.". 
Las líneas fijas disponibles a julio de 2007 son de 3,480 y 21 teléfonos públicos, 
dispone de 8 centrales digitales instaladas en la ciudad de Guayaquil, la densidad 
telefónica alcanza en Guayas el 0,09% en una población de 3´800.000 habitantes, 
según información entregada por la misma operadora a la superintendencia de 
telecomunicaciones. 
 
Caso especial de mencionar es que Andinatel y Pacifictel, presentaron, en este 
año, una denuncia ante el ministerio público en contra de Linkotel por supuestos 
perjuicios al conceder servicios de llamadas internacionales a otras redes, tipo by 
pass. Hay que resaltar que actualmente las acciones comerciales de Linkotel, 
afectan solo y directamente a Pacifictel S.A., al encontrarse su nicho en la 




DEMOSTRACION DE HIPOTESIS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
  
• Se realizo el análisis comparativo entre tecnologías las mismas que 
determinan que el sistema Wimax fue una elección que permita a la 
empresa ser competitiva, lo que si se cumple con un objetivo especifico. 
 
• Con el análisis realizado se demostró que la inversión de la  tecnología  
Wimax  realizada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 
EP,  fue acertada debido a que las facilidades que este sistema presta el 
momento de la instalación mejoran los tiempos de atención al cliente y por 






















ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA 




Para CNT E.P., la parte más importante de la gestión empresarial es la 
comercialización y venta de productos y servicios diversos ofertados a nivel 
nacional a los clientes; en este sentido, y con el afán de proporcionar información 
financiera relevante de la empresa, el presente capítulo se enfocará en describir 
los resultados que las operaciones descritas proporcionaron a la empresa durante 
el último período contable; es decir, su situación financiera – económica a 
diciembre de 2010; posteriormente realizar un análisis más concreto con respecto 
a los costos y beneficios obtenidos durante la fase piloto de implementación del 
sistema Wimax durante el 2008, para proporcionar el servicio de telefonía fija en la 
Provincia de Pichincha, específicamente dentro del Cantón Quito. 
 
Además se analizara los ingresos que este sistema aporto a la productividad de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., desde el inicio del piloto, 
en seguida se analizará la relación coste / beneficio para con ello saber la 
rentabilidad de este sistema durante el proceso piloto, para posteriormente 
efectuar análisis de rentabilidad, recuperación de inversión. 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURA 
ECONÓMICA ACTUAL DE CNT S.A. 
 
Al término del período 2010, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 




Continúa siendo indiscutiblemente la empresa líder en el mercado de las 
telecomunicaciones a nivel nacional, prueba de esto es que CNT S.A. hasta junio 
de 2011 abarcaba el 88,38% del mercado de telefonía fija. 
Es además, una empresa que está en constante innovación y desarrollo de 
productos, así como a la vanguardia de los avances tecnológicos lo que 
representa una ventaja competitiva importante. 
Si bien estos antecedentes muestran una empresa posicionada y buenas 
expectativas a futuro, también es importante conocer su estructura económica y 
financiera que nos permita contar con elementos más amplios para así determinar 
los impactos de innovaciones tecnológicas y proponer lineamientos que le 
permitan continuar liderando el mercado. 
Para esto hemos recolectado información del último período financiero, que nos 
muestran los resultados de las operaciones de CNT S.A. durante el período 2010. 
Tanto los balances de estado como los de resultado (Anexo # 5); nos muestran la 




INDICADORES DE RESULTADOS 
DEL 2007 A DICIEMBRE 2010 





2007 2008 2009 2010 
UTILIDAD OPERATIVA 88,472.00 73’420,864.00 61’426.108.00 111’845,250.00
UTILIDAD NETA 69,052.00 59’947,338.00 79’919,551.00 60’145,645.00 
MARGEN OPERATIVO 33,80% 16,98% 14,39% 25,19% 
MARGEN NETO 26,38% 13,86% 18,73% 13,55% 





Como nos muestra el cuadro 3.1, la utilidad operativa de los periodos no son 
simétricas, puesto que hay tendencia de alza y baja con cada periodo 
comprendido entre el 2007 y el 2010, el  período que mejor utilidad genero a la 
CNT es el año 2010 de más de 100 millones de dólares, que corresponde a la 
utilidad bruta menos los costos operativos; mientras que en el año 2009 fue 
cuando más ingreso genero como  utilidad neta esto asciende a un poco más de 
los 70 millones de dólares y que representan la utilidad después de gastos 
administrativos y de ventas, gastos de intereses e impuestos. 
GRAFICO 3.1 
 
Fuente: Balances CNT S.A. a Dic. 2010 / Elaboración: Autores 
 
El margen operativo, representa el porcentaje de utilidad de operación remanente 
de las ventas después de haber reducido a estos los costos y gastos de 
operativos. 
En el 2007 el margen operativo fue de 33,80%, es decir de cada dólar que  
quedan como utilidad de operación por cada dólar vendido lo que gana a nivel de 
operación., por cada dólar de venta tengo 33 centavos de utilidad operacional. 
Se puede apreciar también a través del Margen Operativo que los negocios de la 
empresa crecen, y que por cada dólar de venta se obtuvo el 25,19% de ganancia 
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La estrategia de financiamiento se resume en lo siguiente: 
CUADRO 3.4 
 




Gráficamente se tiene: 
 
GRAFICO 3. 11 
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columna la cual expresara en valores relativos o el porcentaje de variación sufrido, 
por cada una de las cuentas que componen el balance analizado, la cual resulta 
de dividir la Variación Absoluta  por el valor del primer año del balance. 
Es además importante considerar que variaciones o que cifras merecen unas 
atenciones especiales y cuáles no, para lo cual se debe entrar a analizar 
únicamente las cuentas que han sufrido cambios extraordinarios. 
 
De acuerdo a lo indicado a continuación presentamos un extracto de los balances 
generales y de resultados correspondientes a CNT S.A por los años 2007, 2008, 
2009, 2010 con el análisis vertical del cual se puede concluir lo siguiente: 
 
Los valores que se  obtuvieron  en el análisis horizontal, se comparan  con las 
metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, con esto podemos 
evaluar  la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos, 
puesto que los resultados económicos de una empresa son el resultado de las 
decisiones administrativas que se hayan tomado. 
 
GRAFICO 3.13 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS CNT E.P 
DEL 2007 AL 2010 
 


























Como observamos en el gráfico durante el 2007 y 2008 hubo una variación 
positiva en los activos corrientes que representan el 191786,31%, esto se debió al  
proceso de fusión comercial y financiera con la Empresa Pacifictel, para formar la 
empresa líder en las telecomunicaciones puesto que con esta unión estratégica se 
acaparaba el 100% de territorio ecuatoriano, al igual que en los activos fijos ( 
propiedad, planta y equipo) tienen un incremento 175744,82%, las inversiones y 
otros activos también incrementan de forma significativa en relación a la situación 
financiera del 2007, que la ex Andinatel, tenía como empresa de 
telecomunicaciones con cobertura zona sierra y oriente. 
 
Durante el ejercicio económico 2008 – 2009  se iniciaron las depuraciones 
financieras de la empresa Pacifictel, ocasionando una baja de -1,75% en los 
activos corrientes, es decir que los activos corrientes de la empresa en relación al 
2008 el 2009  no fueron incrementando, esta baja de los activos también la tienen 
los activos fijos de -3,52%, otros activos e inversiones no sufren bajas en relación 
del 2008 como tuvieron los otros activos.  
 
Pero la CNT en el 2010  sufre un nuevo cambio económico, debido a  que el 
gobierno impone la fusión con la empresa de servicios móviles ALEGRO PCS, 
esta unión favorece a la empresa con un incremento del 22,04% en sus activos 
corrientes, los activos fijos de la empresa crecen en 8,70% en los activos fijos pero 
no como se esperaba al absorber una empresa de servicios móviles, en cambio en 
relación a las inversiones y otros activos en el 2010 al contrario de incrementar 
como es la tendencia de los otros activos tiene un decremento significativo del -










GRAFICO 3. 14 
ESTRUCTURA DE PASIVOS CNT E.P 
DEL 2007 AL 2010 
 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
Como indicamos en el análisis de los activos los cambio económicos que la actual 
CNT tuvo en menos de tres años, en ciertos años estabilizo y en otros lo contrario, 
es así que los pasivos corrientes en relación del 2008 – 2007 tuvo un incremento 
del 258300,71%, los pasivos a largo plazo tuvieron un incremento del 
283220,32%, cabe recalcar que la cuenta que mas resalta en estos dos años es 
los vencimientos corrientes de obligaciones largo plazo. 
En los años 2009-2008  ha igual que los activos existe un decrecimiento  
significativo pero esto es bueno para la empresa puesto que los pasivos son las 
obligaciones que la empresa tiene, es decir con la fusión se bajaron las deudas a 
terceros en estos años. 
 
Pero en relación del 2010 – 2009 se continua con la baja de las obligaciones que 























GRAFICO 3. 15 
ESTRUCTURA DE PATRIMONIO 
DEL 2007 AL 2010 
 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
A causa de esta fusión la actual CNT, aumento su capital de trabajo, nicho de 
mercado y portafolio de servicios, ocasionando que a pesar de que los activos y 
pasivos a sufrido en sus cuentas variaciones positivas y negativas significativas 
las cuales provocaron inestabilidad económica de la empresa,  esto podemos ver 
a analizar el grafico del patrimonio, puesto que año a año ha ido hacia la baja, ha 
igual que las utilidades que la empresa venía percibiendo  año a año, pero como 
tuvo que solventar deudas de las empresas absorbidas por la ex Andinatel, su 


























GRAFICO 3. 16 
ESTRUCTURA DE RESULTADOS OPERACIONALES 
DEL 2007 AL 2010 
 
 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
Como podemos observar los ingresos operativos de la CNT, tuvieron cambios 
significativos durante el 2007 al 2010, esto se debe como se había indicado 
anteriormente a los cambios estructurales y económicos que han ido teniendo. 
Entre el 2007 y 2008 existe un incremento del 165122,52% en la los ingresos 
operacionales, esto se debe a que la CNT se convirtió en la empresa líder en 
prestar el servicio de telecomunicaciones fijas a nivel nacional, por cuanto acaparo 
todo el mercado de servicios residenciales y comerciales fijos. 
 
En comparación del año 2009 – 2008, los ingresos operacionales bajan debido a 
que la tecnología va avanzando y las tendencias tecnológicas a punta a otros 
servicios que la CNT está iniciando con expansión de infraestructura que no le 
























Pero con la fusión de la CNT y alegro, se vuelve a incrementar sus ingresos 
operacionales en 4,04% debido a que ya comienza aportar la facturación de los 
servicios móviles (telefonía e internet) a los ingresos de la corporación. 
 
Los Gastos operacionales suben debido al incremento de personal, servicios, 
operaciones y amortización aumentan de año a año, es así que en relación con el 
año 2008 y 2007 incrementaron los gastos en el 207118,33%. 
 
En los años 2009 – 2008 los gastos siguen una línea de incremento, más 
moderada del 1,77%, pero en el siguiente año 2010, los gastos operativos tienen 
una baja del 9,08% esto se debe al proceso de desvinculación voluntaria que la 
empresa CNT ha iniciado desde el 2010, para disminuir personal de acuerdo a 
requerimientos de la institución. 
 
 
3.2 COSTOS DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
WIMAX EN LOS CONJUNTOS Y/O URBANIZACIONES DE QUITO. 
Una vez establecida la necesidad de responder de manera ágil y eficiente la 
demanda existente de telefonía fija, se decide invertir en esta nueva tecnología 
que ofrece el mundo de las telecomunicaciones, WiMAX, principalmente y como lo 
habíamos mencionado anteriormente, porque ofrece una capacidad de respuesta 
menor a la de la tecnología tradicional (cobre).  
 
Esta inversión significó dos tipo de costos; los costos de implementación o 
inversión, que permitieron contar con la infraestructura física y tecnológica; y los 




Cabe señalar que los costos de inversión iniciales están plenamente identificados 
por la CNT S.A.; no siendo así con los costos operativos, los cuales calcularemos 
posteriormente. 
 
3.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN TECNOLOGÍA WIMAX 
CUADRO 3. 5 
COSTOS DE INVERSIÓN WIMAX  -FASE PILOTO- CNT E.P. 
A DICIEMBRE 2008 
EXPRESADO USD 
RUBROS COSTOS 
BANDA DE FRECUENCIAS  
Concesión de la Banda de Frecuencia (A-A)´ $ 1,096,860 
EQUIPOS  
Estación Base $ 63,348 
Unidad de suscriptor $ 430,000 
Software y licencias $ 27,797 
SUBTOTAL $ 521,145 
OTROS  
Costos varios ( 10% del costo de inversión en equipos ) $ 52,115 
Costos imprevistos ( 5% del costo de inversión de los equipos) $ 26,057 
SUB TOTAL (SIN COSTO DE CONCESIÓN) $ 599,317 
TOTAL $ 1,696,177 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
El cuadro anterior nos muestra los costos necesarios para el funcionamiento y 
operatividad de esta tecnología; es decir,  tanto de los equipos base, el software, 
así como el costo de la frecuencia que otorga el Estado y que permite la operación 
de la misma. 
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3.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE EQUIPOS A UTILIZARSE PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA INALÁMBRICA 
WIMAX 
Para el proyecto de generación del nuevo servicio de telefonía inalámbrica, se 
requirió la compra de nuevos equipos (Ver Anexo # 7), software y licencias que 
permitan la operación del servicio WiMAX, en los siguientes párrafos 
describiremos dichos elementos, con el objetivo de conocer de manera 
desagregada sus costos, sus funciones y determinar su importancia. Cabe 
señalar, y como se analizará más adelante, algunos equipos pueden ser 
reutilizados por varios clientes y únicamente por un tiempo determinado hasta que 
las áreas respectivas concluyan los trabajos de instalación de infraestructura  
(acometida con red cobre). 
 
Estación Base (BS) 
La estación base se encuentra estructurada por varios componentes que se 
especifican a continuación, donde cada uno de ellos tiene su respectivo costo: 
 
GRÁFICO 3. 17 
ESTACION BASE 
 





COSTOS POR COMPONENTES DE ESTACIÓN BASE CNT E.P 
A DICIEMBRE DEL 2008 
EXPRESADO USD 
COMPONENTE COSTO CANTIDAD TOTAL 
Shelf de la Estación Base BreezeMAX (Incluye 
la unidad de ventilación) 
$ 3,850,00 2 $ 7,700.00
Unidad de la fuente de alimentación de la 
Estación base BreezeMAX 
$ 770,00 4 $ 3,080.00
Unidad de Procesador de Red de BreezeMAX $ 7,700,00 2 $ 15,400.00
Unidad de Interface de Alimentación de la 
Estación Base BreezeMAX 
$ 770,00 2 $ 1,540,00
Modulo de interface de la Unidad de Acceso 
de la Estación Base BreezeMAX 
$ 5,775,00 4 $ 23,100,00
Unidad de Radio Externa $ 2,310,00 4 $ 9,240,00
Antena 3.5 GHz, sectorial de 90º, polarización 
vertical 
$ 524,00 4 $ 2,096,00
Cable para conectar la unidad externa a la 
antena 
$ 105,00 4 $ 420,00
Cable para conectar la unidad interna a la 
unidad externa 
$ 193,00 4 $ 772,00
TOTAL $ 63,348




Unidad de suscriptor (SU) 
La unidad de suscriptor se encuentra comprendida por una unidad de Radio 
Frecuencia (RF), la antena y el equipo interior, el cual puede ser un módem, un 
puente de datos (data bridge), entre otros. A continuación, el cuadro III. 7 muestra 












UNIDAD DE SUSCRIPTOR 
 
 




COSTOS POR COMPONENTE DE UNIDAD DE SUSCRIPTOR 
A DICIEMBRE DEL 2008 
EXPRESADO USD 
 
COMPONENTE COSTO CANTIDAD TOTAL 
Unidad de Radio con antena 
integrada, polarizada vertical $ 386.00 1000 $386,000.00 
Módulo interior tipo puerta con puerto 
10/100 Base $44.00 1000 $44,000.00 
TOTAL $ 430,000.00 







Software y Licencias 
Para la gestión, es decir administración y monitoreo de los enlaces se requiere un 
software y licencias. Inicialmente se sugirió la compra de licencias para gestión de 
las 2 estaciones base (ubicadas en Conocoto y Sangolquí, respectivamente) y las 
licencias para la gestión de los CPEs. 
 
CUADRO 3.8 
COSTOS POR COMPONENTE SOFTWARE Y LICENCIAS 
A DICIEMBRE 2008 
EXPRESADO EN USD 
COMPONENTE COSTO CANTIDAD TOTAL 
Software y Licencias para los elementos de 
red de Estación $ 2,926 2 $ 5,852 
Software y  Licencia para los elementos de 
red $ 4, 389 5 $ 21,945 
TOTAL $ 27,797 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
CNT S.A. al implementar esta tecnología se basa en una demanda de servicios 
que crece aceleradamente en las áreas residenciales y comerciales de la ciudad 
de Quito, sin una planificación donde la CNT pueda prever el servicio para el 
futuro, en la falta de infraestructura y en una competencia creciente debido a la 
apertura de nuevos proveedores de los servicios de telecomunicaciones fijos   
 
Costos varios e imprevistos 
En todo proyecto se deben considerar costos extras tales como mano de obra, 
obras civiles, transporte, operación y mantenimiento. Para estos costos se 
consideró el 10% de la inversión que la empresa debe realizar en el proyecto. 
Todo proyecto es vulnerable a tener gastos imprevistos, para este rubro se 




3.2.2 COSTOS OPERATIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
TELEFONÍA FIJA  CON TECNOLOGÍA WIMAX 
Una vez obtenida la información sobre la inversión realizada en la tecnología 
WiMax, nuestro interés es determinar los costos que se producen para brindar el 
servicio en la totalidad y en cada uno de los conjuntos que formaron parte de la 
primera fase piloto; para esto se ha obtenido información sobre los parámetros 
técnicos y económicos que fueron necesarios para la instalación y operatividad de 
las líneas telefónicas, en las siguientes páginas describiremos y calcularemos 
cada uno de los costos para así obtener el costo total de esta fase piloto. 
 
3.2.2.1  COSTOS DE INSTALACIÓN 
Los primeros datos proporcionados fueron los costos incurridos en la instalación 
de una línea telefónica, para lo cual se tomaron las siguientes consideraciones 
• Se calcula únicamente los implementos y herramientas que se requieren 
para la instalación de servicios de telefonía Wimax 
• Se considera el costo promedio del personal por zona 
 
CUADRO 3.9 
COSTO DE INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA CON TECNOLOGÍA 
WIMAX 
A DICIEMRE 2008 
DESCRIPCIÓN COSTOS CANTIDAD FRACCIÓN UNIDAD 
COSTO 
(UNID. / HORA) TOTAL 
Implementos y herramientas 1 0,75 1,8 1,35 
MANO DE OBRA - - - - 
Instalador 1 1 1 11,875 11,88 
Instalador 2 1 1 11,875 11,88 
Coordinador 1 0,01 11,875 0,12 
Administración del Sistema 1 0,01 11,875 0,12 
TOTAL COSTO POR HORA IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA 25,34 




El valor de 25, 34 corresponde a cantidades y valores calculados para 1 hora de 
trabajo de instalación de línea telefónica inalámbrica, y dado que una línea 
telefónica se instala en menos de una hora;  CNT S.A. ha calculado el factor de 
rendimiento por hora de trabajo y uso de implementos en 1,5 líneas telefónicas 
instaladas; entonces el costo por proceso de instalación de línea telefónica sería 
 
ܥ݋ݏݐ݋ ݀݁ ݅݊ݏݐ݈ܽܽܿ݅ó݊ ݌݋ݎ ݈í݊݁ܽ ൌ
ܶ݋ݐ݈ܽ ܿ݋ݏݐ݋ݏ ݀݁ ݅݊ݏݐ݈ܽܽܿ݅ó݊ ݌݋ݎ ܪ݄݋ݎܽ
ܨܽܿݐ݋ݎ ݀݁ ݅݊ݏݐ݈ܽܽܿ݅ó݊ ݌݋ݎ ݄ܪ݋ݎܽ
 
 
ܥ݋ݏݐ݋ ݀݁ ݅݊ݏݐ݈ܽܽܿ݅ó݊ ݌݋ݎ ݈í݊݁ܽ ൌ 25,34 1,50ൗ  
 
࡯࢕࢙࢚࢕ ࢊࢋ ࢏࢔࢙࢚ࢇ࢒ࢇࢉ࢏ó࢔ ࢖࢕࢘ ࢒í࢔ࢋࢇ ൌ ૚૟, ૡૢ 
 
A este costo es necesario adicionar el costo del transporte, el cual en CNT S.A. se 
ha calculado un promedio de USD $ 3,38; entonces tenemos que el costo total de 
instalación es: 
 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݀݁ ݅݊ݏݐ݈ܽܽܿ݅ó݊ ݈í݊݁ܽ ൌ ܥ݋ݏݐ݋ ݅݊ݏݐ݈ܽܽܿ݅ó݊ ݈í݊݁ܽ ൅ ܥ݋ݏݐ݋ ݐݎܽ݊ݏ݌݋ݎݐ݁ 
 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݀݁ ݅݊ݏݐ݈ܽܽܿ݅ó݊ ݈í݊݁ܽ ܹ݅݉ܽݔ ൌ 16,89 ൅ 3,38 
 
࡯࢕࢙࢚࢕ ࢀ࢕࢚ࢇ࢒ ࢊࢋ ࢏࢔࢙࢚ࢇ࢒ࢇࢉ࢏ó࢔ ࢒í࢔ࢋࢇ ࢃ࢏࢓ࢇ࢞ ൌ ૛૙, ૛ૠ 
 
Una vez obtenido este valor, nos es posible calcular el primero de los costos 
operativos de Wimax; que corresponde a la instalación por conjunto y total de la 
fase piloto; para este cálculo detallaremos el número de líneas que fueron 





COSTOS DE INSTALACIÓN DE LÍNEAS WIMAX EN CONJUNTOS DE FASE 
PILOTO 











TERRACOTA 40 20,27 810,80 
NINALLACTA 289 20,27 5.858,03 
JARDIN 72 20,27 1.459,44 
SOLIDARIDAD 81 20,27 1.641,87 
TOTAL COSTO INSTALACIÓN FASE PILOTO 9.770,14 




El costo de instalación de equipos de tecnología WIMAX para el funcionamiento 
del servicio de telefonía fija inalámbrica en conjuntos y urbanizaciones de la fase 
piloto asciende a 9.770,14. 
 
 
3.2.2.2  COSTO DE EQUIPOS (IADS) 
Si bien en los costos de inversión se mencionaban los costos de equipos, estos 
estaban comprendidos por los equipos grandes como las estaciones base; en lo 
que respecta a costos operativos, los equipos a los que nos referimos 
corresponden a aquellos equipos receptores del servicio que son colocados en 





GRÁFICO N° 3.19 
EQUIPO IADS 
 
Fuente: CNT S.A. 
 
CUADRO 3.11 
COSTO DE EQUIPOS POR CADA CONJUNTO 














8 1,200.00 8 1,200.00 8 1,200.00   8 1,200.00 
16 2,400.00     16 2,400.00 16 2,400.00 
32 4,100.00 32 4,100.00 288 36,900.00 64 8,200.00 64 8,200.00 
COSTOS TOTALES 40 5,300.00 296 38,100.00 80 10,600.00 88 11,800.00 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 12 12 12 12 
AÑOS DE USO EQUIPOS 2 4 2 4 
COSTO TOTAL FINAL* 883.33 12,700.00 1,766.67 3,933.33 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
*COSTO TOTAL FINAL: Se calcula dividiendo el costo total para el número de años de vida útil del equipo (12 
años) y se multiplica por el número de años que se ocupó en ese conjunto. Terracota y Jardín (2 años). 
Ninallacta y Solidaridad (4 años)   
 
El costo total de los equipos para los cuatro conjuntos habitacionales en la fase 





3.2.2.2  COSTO OPERATIVOS – ADMINISTRATIVOS ANUALES 
Adicionalmente existen costos administrativos, financieros y técnicos que son los 
que viabilizan la operatividad diaria del servicio; dichos costos están 
estandarizados para cada cliente, independientemente de si tiene una u otra 
tecnología en el servicio.  
 
El costo al que hacemos referencia, está calculado en USD $ 5,02 mensuales por 
cliente lo que nos da un costo anual de 60,24; en el siguiente cuadro tenemos el 
cálculo de los costos totales generados por conjunto anualmente y en su totalidad. 
 
CUADRO 3. 12 
COSTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES 



















TERRACOTA 40 60,24 2.409,60 2 4.819,2 
NINALLACTA 289 60,24 17.409,36 4 69.637,44 
JARDIN 72 60,24 4.337,28 2 8.674,56 
SOLIDARIDAD 81 60,24 4.879,44 4 19.517,76 
COSTOS TOTALES 29.035,68 - 102.648,96 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
Una vez que contamos con todos los componentes de los costos de operación del 
servicio de telefonía WIMAX, en el siguiente cuadro los hemos unificado con el fin 
de obtener el costo total final del servicio de telefonía inalámbrica en los conjuntos 






COSTOS TOTALES OPERATIVOS DE WIMAX EN CONJUNTOS DE FASE 
PILOTO 










EQUIPOS 883.33 12,700.00 1,766.67 3,933.33 19,283.33 
COSTOS 
INSTALACIÓN 810.80 5,858.03 1,459.44 1,641.87 9,770.14 
COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 4.819,2 69.637,44 8.674,56 19.517,76 102.648,96
TOTALES 6.513,33 88.195,47 11.900,67 25.092,96 131.702,43
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
En este cuadro final, hemos obtenido el valor correspondiente a los costos 
operativos generados para la puesta en marcha de la tecnología WIMAX y su 
servicio de telefonía fija inalámbrica, para cada uno de los conjuntos y su totalidad.  
 
Este dato CNT S.A. no había considerado obtenerlo, bajo la premisa de que el 
servicio para el cliente debe ser transparente, y que se brinda el mismo servicio 
que con otra tecnología, no se había considerado tener el detalle de los costos 
unitarios y totales de al menos la fase piloto. 
 
Vemos también que otra de las razones para no haber calculado con anterioridad 
los costos unitarios, es porque uno de los componentes para determinar dichos 
costos, es variable; nos referimos al costo de los equipos, que como vimos en los 
cálculos éste costo dependerá del número de años que se utilice en cada 
proyecto; sin embargo también es cierto que podría considerarse un costo 
promedio o un límite de años de utilización en cada conjunto o urbanización; 
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puesto que una de las políticas o alternativas de CNT S.A., es que esta tecnología 
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3.3 INGRESOS QUE SE GENERAN A PARTIR DE LA INVERSIÓN EN 
TELEFONÍA INALÁMBRICA (WIMAX). 
Este es otro de los cálculos que no fueron considerados, es decir que los ingresos 
que generó el servicio brindado a los cuatro conjuntos, ingresaron a los datos de la 
empresa como cualquier otra facturación, sin analizar cuántos ingresos realmente 
está produciendo el proyecto piloto; y, principalmente analizar si dichos ingresos 
y/o tarifas aplicadas están proporcionando beneficio o pérdidas a la empresa; 
antes de conocer si existió o no ganancias, a continuación el detalle de los rubros 










INGRESOS GENERADOS POR VENTA DE ACOMETIDAS4 
A DICIEMBRE DEL 2011 
EXPRESADO USD 
CONJUNTOS ACOMETIDA CLIENTES VALOR ACOMETIDA 
INGRESO 
ACOMETIDA* 
TERRACOTA 40 40 60,96 $        2.438,40 
NINALLACTA 300 289 60,96 $      18.000,00 
JARDIN 80 72 60,96 $        4.876,80 
SOLIDARIDAD 90 81 60,96 $        5.486,40 
TOTAL INGRESOS POR ACOMETIDAS 30.801,60 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
* El ingreso por acometida es calculado de acuerdo al número de acometidas independientemente del número 
de clientes, es decir, el valor total de la acometida es dividido para el número de clientes y éste es cobrado al 
cliente a través de factura.  
 
Este primer ingreso se genera al momento de la venta de las líneas telefónicas, y 
corresponde al precio de la instalación de la línea, es decir, valores por 
implementos, materiales, herramientas y mano de obra más un margen de 
ganancia; este precio está preestablecido para todas las acometidas de acuerdo a 










                                                 
4 Acometida: (instalación eléctrica) es una derivación desde la red de distribución de la empresa de servicio 




INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA 
DEL 2008 AL 2011 
EXPRESADO USD 
RESUMEN DE FACTURACION - CONJUNTOS DE FASE PILOTO PERÍODO 2008 – 2011 
AÑOS TERRACOTA NINALLACTA JARDIN SOLIDARIDAD TOTAL
2008 9,272.03 62,900.48 14,330.54 18,316.49 104,819.54 
2009 5,073.77 47,505.91 1,928.73 5,434.58 59,942.99 
2010 - 44,999.51 - 3,230.67 48,230.18 
2011 - 26,625.19 - 1,928.76 28,553.95 
TOTAL 14,345.8 182,031.09 16,259.27 28,910.5 241,546.66 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
Este otro cuadro es el resultado de la sumatoria de facturación anual por conjunto, 
lo que nos ha permitido determinar el ingreso total generado en la fase piloto de la 
ciudad de Quito. 
 
CUADRO 3.16 
INGRESOS TOTALES POR TELEFONÍA WIMAX - FASE PILOTO 
2008 – 2011  
EXPRESADO USD 




(2008 - 2011) 
TERRACOTA 2.438,40 14.345,80 16.784,20 
NINALLACTA 18.000,00 182.031,09 200.031,09 
JARDÍN 4.876,80 16.259,27 21.136,07 
SOLIDARIDAD 5.486,40 28.910,50 34.396,90 
TOTALES 30.801,60 241.546,66 272.348,26 








3.4 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 
El análisis beneficio / costo del presente estudio nos muestra la relación que existe 
entre los costos que se generaron durante la implementación y uso del servicio en 
los conjuntos frente a los ingresos percibidos por acometidas y facturación del 
servicio. 
 
A través del siguiente cuadro expondremos la relación beneficio / costo por cada 
conjunto habitacional, así como el indicador del total general. 
 
CUADRO 3.17 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO DE SERVICIO WIMAX EN FASE PILOTO 
2008 – 2010 
EXPRESADO USD 
 




3.5      ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
Para poder determinar el margen de rentabilidad bruta con respecto de los 
ingresos por las ventas realizadas en la fase piloto, tenemos que primero 








UTILIDAD BRUTA – FASE PILOTO 
2008 - 2011 
EXPRESADO USD 
CONJUNTOS INGRESOS COSTOS UTILIDAD BRUTA 
TERRACOTA 16.784,20 6.513,33 10.270,87 
NINALLACTA 200.031,09 88.195,47 111.835,62 
JARDÍN 21.136,07 11.900,67 9.235,40 
SOLIDARIDAD 34.396,90 25.092,96 9.303,94 
TOTALES 272.348,26 131.702,43 140.645,83 
      Fuente: CNT S.A. 
      Elaboración: Autores 
 
Una vez que contamos con los datos de la utilidad bruta, podemos calcular el 
margen de rentabilidad, el cual resulta de la división de la utilidad determinada 
sobre las ventas. 
 
CUADRO 3.19 
MARGEN DE RENTABILIDAD DE LA FASE PILOTO 
2008 - 2011 
EXPRESADO USD 
CONJUNTOS UTILIDAD BRUTA INGRESOS MARGEN DE  RENTABILIDAD 
TERRACOTA 10.270,87 16.784,20 61,19 
NINALLACTA 111.835,62 200.031,09 55,91 
JARDÍN 9.235,40 21.136,07 43,69 
SOLIDARIDAD 9.303,94 34.396,90 27,05 
TOTALES 140.645,83 272.348,26 51,64 




Estos resultados nos indican que por cada dólar de ventas WIMAX realizadas en 
la fase piloto en conjuntos y urbanizaciones de la provincia de Pichincha, la CNT 
S.A., obtuvo una ganancia bruta de 51,64% 
 
 
3.6 ANÁLISIS DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
A fin de  determinar el periodo en el que se recuperó la inversión realizada en el 
plan piloto WiMAX, tomamos los valores totales correspondientes a los ingresos y 
costos generados anualmente durante el periodo del 2008 al 2011 asi como la 
inversión inicial desembolsada al inicio del proyecto; concretamente se elaboró un 
Flujo de Caja del proyecto el cual nos señala que a partir del 2010 la inversión 
total fue recupera y empezó a generar utilidades  en beneficio de CNT E.P, tal 
como se demuestra a continuación:  
  
CUADRO 3.20 
CUADRO DE RECUPERACION DE INVERSION PROYECTO PILTO WIMAX 
DEL 2008 AL 2011 














2010 48,230.18 22,288.8 -4,612.09 
2011 28,553.95 22,288.8 -26,900.89 
  Fuente: CNT E.P 









3.7  EVALUACION FINANCIERA 
Para realizar la evaluación financiera tomamos como herramienta el Análisis 
Financiero el cual a continuación presentamos.    
  
ANÁLISIS FINANCIERO  
La interpretación de los datos financieros es sumamente importante para cada una 
de las actividades que se realizan en la empresa, es a través de este análisis que 
los directivos se basan para crear las distintas políticas de ventas, inversiones, 
financiamiento y enfocar soluciones a problemas específicos  
 
1. Comprender los elementos del análisis que proporcionen la comparación de 
las razones financieras y las diferentes técnicas de análisis que se pueden 
aplicar dentro de una empresa. 
2. Describir algunas de las medidas que se debe considerar para la toma de 
decisiones y alternativas de solución para los distintos problemas que 
afecten a la empresa y ayudar a la planeación de la dirección de las 
inversiones que realice la organización 
3. Utilizar las razones más comunes para analizar la liquides y la actividad del 
inventario cuentas por cobrar, cuentas por pagar y activos totales de la 
empresa 
4. Analizar la relación de endeudamiento y apalancamiento financiero que 
presentes los estados financieros, así como las razones que se pueden 
usar para evaluar la posición deudora de una empresa y su capacidad para 
cumplir con los pagos. 
5. Evaluar la rentabilidad de la empresa con respecto a sus ventas, inversión 





3.7.1   RAZONES FINANCIERAS5 
A continuación presentamos algunos ratios financieros que muestran en forma 
más exacta la situación financiera de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones S.A al cierre del 2010. 
 
3.7.1.1  INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 
RAZON CORRIENTE 
También denominada índice de solvencia o razón circulante, nos permite conocer 
en qué proporción las obligaciones a corto plazo de CNT E.P. están cubiertas por 











Es un indicador que pretende verificar la capacidad de CNT E.P para cancelar sus 
obligaciones corrientes, pero sin pretender de la venta de sus servicios, es decir 
básicamente con sus saldos de efectivo que dispone, de lo producido por sus 
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producto de comparar los Activos Corrientes y Pasivos Corrientes deben generar 
un valor igual o mayor a uno (1), pero no siempre es conveniente para una 
empresa tener un índice de liquidez muy elevado,  esto  indica que la empresa 
mantiene Activos que son improductivos.  Igual tendencia nos muestra la Razón 
Acida, la cual nos indica que desde el año 2007 hasta a el año 2010 la CNT EP  si 
contaba con los recursos necesarios para hacer frente a todas sus obligaciones de 
corto plazo. Para poner un ejemplo podemos observar que durante el periodo 
2007-2010 por cada dólar de deuda a corto plazo la compañía contaba con un 
promedio de USD $1,58.  
 
CAPITAL DE TRABAJO6 
El capital de trabajo no es propiamente un indicador, si no mas bien una manera 
de apreciar de forma cuantitativa los resultados de la Razón Corriente, es decir 
este cálculo expresa en términos de valor (dinero) lo que la Razón Corriente 
expresa como una relación, su fórmula de cálculo es la siguiente: 
 
ܥܣܲܫܶܣܮ ܦܧ ܴܶܣܤܣܬܱ ൌ  ܣܥܶܫܸܱ ܥܱܴܴܫܧܰܶܧ െ ܲܣܵܫܸܱ ܥܱܴܴܫܧܰܶܧ 
 
Para los periodos comprendidos entre el 2007-2010 de la empresa CNT E.P a 
continuación presentamos el Capital de Trabajo con los que  contaba:  
 
CUADRO 3. 22 
CAPITAL DE TRABAJO  
 CNT E.P 2007-2010 
EXPRESADO USD 
AÑO 2007 2008 2009 2010 
CAPITAL DE TRABAJO $78.434 $81.764.140 $155.688.643 $164.435.129 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
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ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES.- El cual establece el porcentaje 
de participación de los acreedores dentro de la compañía  total; su fórmula de 
cálculo es la siguiente: 
 






ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO.- el cual establece el porcentaje de 
Pasivos con terceros cuyo vencimiento es menor a un año,  su forma de cálculo es 
la siguiente: 
 






ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO.- dicho indicador establece el porcentaje 
que está obligada la compañía a pagar cuyo vencimiento es mayor a  un año, la 
fórmula de cálculo es la siguiente: 
  
ܧܰܦܧܷܦܣܯܫܧܱܰܶ ܧܰ ܧܮ ܥܱܴܱܶ ܲܮܣܼܱ  ൌ  





A continuación presentamos dichos indicadores durante los años del 2007 al 2010 









INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  
 CNT E.P 2007-2010 
EXPRESADO EN % 
AÑO 2007 2008 2009 2010 
ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES 20,64% 32,00% 19,77% 21,09% 
ENDEUDAMIENTO  EN EL CORTO PLAZO 60,54% 58,32% 65,51% 80,69% 
ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO 39,46% 41,68% 34,49% 19,31% 





Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
Dichos indicadores nos muestran que la CNT EP durante el periodo analizado no 
registra altos índices de endeudamiento ya sea con bancos, proveedores etc. Es 
decir que la compañía financia sus actividades con recursos propios o con el giro 
del negocio, ya que como se puede observar ya sea en el Cuadro III.27 o en el 
Grafico III.18 el Endeudamiento Sobre los Activos Totales nos muestra que para el 
año 2010 por cada dólar que la empresa invertía en activos corrientes únicamente 
USD 0,21 centavos   han sido financiados por acreedores externos. 
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RAZÓN DE APALANCAMIETO (LEVERANGE)8 
Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros con los 
recursos de los accionistas, socios o dueños de la Empresa, con el fin de 
establecer, cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo. Para nuestro 
análisis tomamos en cuenta los siguientes indicadores: 
 
APALANCAMIENTO NETO O TOTAL. 
Cuyo resultado es producto de dividir los Activos Totales de la compañía  con el 
Capital Contable, con el  fin de establecer qué porcentaje de las inversiones es 
aporte de los accionistas. Su fórmula de cálculo es: 
 
 
APALANCAMIENTO CORTO PLAZO 
Corresponde a la concentración de endeudamiento a corto plazo, su fórmula es: 
 






APALANCAMIENTO A LARGO PLAZO:  
Corresponde a la concentración de endeudamiento a largo plazo, su fórmula es: 
 
ܣܲܣܮܣܰܥܣܯܫܧܱܰܶ ܮܣܴܩܱ ܲܮܣܼܱ  ൌ  




De lo indicado a continuación señalamos los indicadores de apalancamiento 
obtenido durante los años del 2007 al 2010 pala la CNT EP: 
                                                 




INDICADORES DE APALANCAMIENTO  
 CNT E.P 2007-2010 
EXPRESADO EN % 
AÑO 2007 2008 2009 2010 
APALANCAMIENTO NETO O TOTAL 
(MULTIPLICADOR DEL CAPITAL) 126,00% 147,06% 124,64% 126,72%
APALANCAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 15,74% 27,44% 16,14% 21,56% 
APALANCAMIENTO DE LARGO PLAZO 10,26% 19,61% 8,50% 5,16% 





GRAFICO 3. 23 
 
 
Fuente: CNT S.A. 
Elaboración: Autores 
 
Para el caso del Apalancamiento Neto o Total podemos señalar que durante los 
años analizados comprendidos entre el 2007 hasta el 2010 las inversiones 
realizadas por la CNT EP  en promedio el 130% fueron realizadas por aportes de 
los socios, para los casos del Apalancamiento a Largo Plazo podemos indicar que 
el riego de los accionistas frente a los compromisos adquiridos con terceros es 
mínimo puesto que al cierre del año 2010  los accionistas están comprometidos 
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con terceros en un 5%, caso similar pero en mayor proporción ocurre con el ratio 
de Apalancamiento a Corto Plazo . 
 
DEMOSTRACION DE HIPOTESIS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
En este capítulo, podemos observar que se cumplen los siguientes objetivos 
específicos: 
• Al realizar el análisis comparativo de las ventas desde el 2007 al 2010, de 
las líneas de telefonía fija con red  de cobre y el sistema Wimax indican que 
el incremento de ventas de año a año han ido aumentando y que han sido 
un aporte significativo en los ingresos de la empresa al volverse parte de 
una solución fija y no temporal en sectores donde la instalación de este 
sistema es más factible que la red de cobre por temas geográficos. 
• Al verificar que este sistema está prestando servicio de telecomunicaciones 
no solo a nivel de Pichincha sino a nivel nacional estamos verificando que 
la viabilidad de este proyecto económicamente fue una estratégica 
comercial y financiera favorable para la CNT. 
Entre las hipótesis podemos observar: 
• La inversión de este sistema es factible y competitivo con las empresas que 
prestan los mismos servicios en el país, ya que esta tecnología  no permite 
llegar a lugares donde la red tradicional no accede. 
• Es favorable para la empresa  económicamente ya que ahorra la instalación 
de infraestructura de cobre, nos permite tener tiempos de atención aptos 
para los clientes evitando que la competencia comience a ganar terreno 
dentro del nicho de las telecomunicaciones, para los usuarios de este 
servicio es totalmente transparente con la tecnología que se le atiende, solo 
saben y les importa el tener el servicio de telefonía fija (servicio básico) en 
sus hogares. 
• El análisis costo/ beneficio nos demuestra que la implementación de este 
sistema es favorable económicamente para la empresa por cuanto la 
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empresa invierte una cantidad considerable, pero así mismo el costo por 
este servicio es recuperable con los costos por instalación, costo de línea  y 
consumos, además que los equipos terminales pueden ser reutilizables en 
otros sectores, lo que no ocurren en el cable de cobre, puesto que el mismo 




PROSPECCIÓN FINANCIERA DE CNT S.A. A PARTIR DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WIMAX 
 
INTRODUCCIÓN  
En el presente capitulo, realizaremos las proyecciones financieras a partir de la 
implementación del piloto del sistema Wimax para determinar la rentabilidad a 
futuro de la inversión realizada, para con ello establecer si seguimos ampliando la 
tecnología a nivel nacional o  buscar nuevas al opciones tecnológicas que 
permitan que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP pueda 
seguir siendo competitivo en el mercado de las telecomunicaciones. 
 
Se establecerá análisis de escenarios futuros para demostrar las mejoras que la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP tiene con la inversión de la 
tecnología Wimax, como las nuevas inversiones que realizara para seguir siendo 
líder en el mercado de la telefonía fija y convertirse en una competencia potencial 
en los servicios móviles, banda ancha y DTH (televisión). 
 
Además se presenta propuestas para mejorar las coberturas del sistema wimax, 
mejorar el portafolio que este sistema presta y verificar que el mismo siga como un 
sistema de apoyo inmediato o se vuelva una opción fija para prestar servicios a 
nivel nacional considerando las facilidades que este sistema da para atender en 
lugares donde por situaciones geográficas en más complicado acceder  con la 
tecnología tradicional.  
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4.1     PROYECCIONES DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS, 2011 – 2015 
 
El análisis realizado en el capítulo anterior corresponde al historial financiero de la 
empresa, es decir datos y cifras que nos reflejan como la empresa actuó para 
estar en la situación actual, y por lo tanto dichos resultados son inmodificables. En 
las empresas en general, a empresarios y planificadores a diario se les presentan 
oportunidades o problemas que requieren de decisiones, por eso, lo que buscan 
es saber sobre que se puede actuar, que medidas podrían tomar y cuáles podrían 
ser las consecuencias de dichas decisiones o qué medidas tomar para evitar 




4.1.1  Metodología de Valoración 
Los pronósticos nos permiten hacer estimativos del futuro de la empresa, 
considerando la información histórica para así predecir su comportamiento futuro. 
Es importante tener presente para la toma de decisiones, que las proyecciones 
nos proporcionan información estimada por lo que siempre estará sujeta a errores. 
En otras palabras, cualquier estimativo, implica algún grado de error inevitable. 
 
Para el presente estudio, el pronóstico financiero será alimentado con supuestos 
de proyección de las principales variables financieras; estas, serán el resultado de 
un análisis de la evolución histórica de dichas variables; a esta metodología se la 
denomina proyección financiera tendencial. 
 
El método de Tendencia a largo plazo constituye una forma del análisis de series 
de tiempo y es también una técnica de planeación cuantitativa; conceptualmente 
consiste en analizar el patrón de una variable en el pasado para así proyectarla 
hacia el futuro. 
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A continuación identificaremos las variables pertinentes de los Balances de CNT 
E.P. para calcular predicciones sobre sus posibles valores, en base a estos 
valores se construirá los estados financieros proyectados, denominados también 
estados pro - forma. 
 
4.1.2.  PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE CNT E.P. (2011 – 
2015) 
 
4.1.2.1. Ingresos Operacionales 
Los ingresos operacionales de CNT E.P. están compuestas por todos los servicios 
de telecomunicaciones que brinda a los usuarios; para su valoración futura hemos 
tomado los porcentajes tendenciales que resultaron del análisis de la serie de 
datos que refleja cada una de las cuentas durante el periodo 2007 - 2010. Para el 
año 2011 los datos fueron tomados del presupuesto anual de CNT y a partir de allí 








PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES 










4.1.2.2. GASTOS OPERATIVOS 
 
CUADRO 4.2 
PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS 








4.1.2.3. Impuesto a la Renta 
Para prever el incremento que esta cuenta sufrirá consideramos a más de la 
tendencia, el crecimiento de las ventas. 
 
CUADRO 4.3 
PROYECCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
2011 – 2015 
EXPRESADO USD 
Variable/Año 2011 2012 2013 2014 2015 
Crecimiento (%) 0,25 % 0,25 % -2,04 % -13,00 % -18,91% 
Impuesto a la 




4.1.2.4. Gastos e Ingresos Financieros 
Esta variable sufre variaciones en algunas de sus subcuentas, debemos 
considerar, como ya se dijo, que existen dos años con operaciones 
extraordinarias, y proyectar teniendo en consideración que dichos escenarios son 
difíciles de repetirse. Al igual que en los cálculos anteriores se toma en 
consideración la tendencia, y los aspectos antes mencionados para proyectar un 






PROYECCIÓN DE INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS 











4.1.3.  PROYECCION DEL BALANCE GENERAL DE CNT (2011 – 2015) 
 
4.1.3.1. Activo Corriente 
Para cada una de las cuentas del activo corriente, se considerara la tendencia 
mostrada durante el periodo 2008 – 2010; sin embargo es importante mencionar 
que para algunas cuentas se ha considerado pertinente poner porcentajes en 
negativo con el fin de disminuir los valores como es el caso de cuentas por cobrar, 
esto con la premisa de que la empresa debe tener metas para mejorar el servicio 
de cobranzas, que de antemano conocemos principalmente se debe a las cuentas 







PROYECCION DE ACTIVOS CORRIENTES 










4.1.3.2. Cuentas por cobrar compañías relacionadas LP 
Para esta cuenta, a más de la tendencia, hemos considerado que la empresa, en 
la medida de las posibilidades deberá invertir esfuerzos para lograr recuperar las 
deudas en menor tiempo, por lo que hemos planteado reducir estos valores en un 
15% Y 20% en diferentes años. 
 
CUADRO 4.6 
PROYECCION CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS LP 












4.1.3.3. Propiedad Planta y Equipo 
 
CUADRO 4.7 
PROYECCION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 









4.1.3.4. Pasivo Corriente 
En base al porcentaje de la tendencia mostrada en esta cuenta que es de 2.87%, se ha proyectado para los 
próximos cinco años, con un incremento de 10% el segundo y tercer año y 15% los dos últimos. 
 
CUADRO 4.8 
PROYECCION DE PASIVO CORRIENTE 






4.1.3.5. Pasivo a Largo Plazo 
Esta cuenta si bien la tendencia muestra una reducción bastante alta, de más del 
40%, hemos aumentado dicho incremento en 5% para el 2012 y 2013, mientras 




PROYECCION DE PASIVO A LARGO PLAZO 















PROYECCIONES DE PATRIMONIO 













FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
2011 – 2015 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. 
EXPRESADO EN DOLARES 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Saldo Caja-Bancos + Inversiones 
Financieros 67,780,925.35 97,778,134.35 136,116,468.37 177,228,842.28 237,262,143.65 
INGRESOS      
Ingresos Operacionales 574,669,817.00 580,868,954.15 587,137,194.46 593,475,340.12 599,884,203.03 
Total Ingresos 574,669,817.00 580,868,954.15 587,137,194.46 593,475,340.12 599,884,203.03 
EGRESOS      
Egresos Operacionales 322,990,466.00 340,725,015.42 359,789,776.33 379,025,498.94 402,032,212.28
Sueldos y Jornales 117,000,000.00 132,585,618.81 149,479,027.43 166,520,742.11 187,310,555.43
Servicios 158,228,512.00 159,889,911.38 161,568,755.45 163,265,227.38 164,979,512.27
Materiales y Suministros 26,069,575.00 26,338,091.62 26,609,373.97 26,883,450.52 27,160,350.06
Otros Gastos 21,692,379.00 21,911,393.62 22,132,619.49 22,356,078.94 22,581,794.53
Egresos No Operacionales 221,682,142.00 201,805,604.70 186,235,044.23 154,416,539.81 128,919,885.83
Inversiones 221,610,000.00 201,600,000.00 186,050,000.00 154,250,000.00 128,770,000.00
Amortización Deuda 72,142.00 205,604.70 185,044.23 166,539.81 149,885.83
Total Egresos 544,672,608.00 542,530,620.12 546,024,820.56 533,442,038.75 530,952,098.11
FLUJO NETO DE CAJA 29,997,209.00 38,338,334.02 41,112,373.91 60,033,301.37 68,932,104.92














ESTADO GENERAL PROYECTADO 






4.2   ANÁLISIS DE LOS POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS DE LA EMPRESA  
 
La velocidad de los desafíos que enfrentan las diferentes empresas producto de 
nuevos avances tecnológicos, crecimientos económicos diversos, efectos de la 
globalización, entre otros, generan consecuencias e impactos profundos sobre las 
actividades propias de cada industria. 
 
Es ineludible estudiar y comprender los diversos factores de cambio y 
principalmente anticipar las tendencias que se pueden generar y afectar a CNT 
S.A.; todo esto con el propósito de construir una planificación estratégica bajo un 
marco de contrastación del estado actual de la empresa y escenarios futuros, de 
tal manera que planificadores y estrategas puedan observar y analizar 
oportunamente los riesgos y oportunidades que puedan presentarse en el sector, y 
más específicamente en la unidad empresarial, para una anticipada y acertada 
toma de decisiones. 
 
Para esto, consideramos primero definir lo que este concepto significa; entonces, 
tomando como referencia las teorías de Peter Schwartz9, un escenario se lo define 
como un retrato significativo y detallado de un plausible mundo futuro, en el que 
los planificadores pueden claramente ver y considerar los problemas, desafíos y 
oportunidades que tales variables y sus circunstancias puedan presentarse.  
 
Un escenario no es una predicción de un pronóstico específico por sí mismo; 
preferentemente, es una plausible descripción de qué puede ocurrir; que 
describen eventos y tendencias y cómo ellas podrían evolucionar10. 
Ningún escenario es siempre probable; la probabilidad de un escenario debe ser 
analizada con el transcurrir del tiempo para determinar la evolución de las 
                                                 
9 Peter Schwartz,mentalizador de la Teoría de los ejes de prospección, desarrollada en su libro "The art of 
the long view", Planning for the Future in an Uncertain World 1.999 
10 The futures group, Metodología de Investigación de escenarios futuros, 2004. 
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variables. La ocurrencia no es la medida de un buen escenario; preferentemente, 
esta medición debe hacerse considerando que éstos respondan a: 
• Plausibilidad (un camino racional desde aquí hasta allá); 
• Consistencia interna; 
• Descripción de los procesos causales y 
• Sean útiles en la toma de decisiones 
 
Este ejercicio no nos dará el escenario futuro exacto pero si nos ayudará a: 
• Analizar nuestra situación actual 
• Analizar el entorno de mercado y la competencia 
• Realizar un esfuerzo de desarrollo de nuestro modelo de negocio y 
posicionamiento 
• Mantenernos atentos a los cambios 
• Disponer de un plan de actuación a medio y largo plazo 
 
 
4.2.1 ANÁLISIS DE POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS DE CNT S.A. EN 
FUNCIÓN DE LA NUEVA TECNOLOGÍA WIMAX 
 
Existen diferentes metodologías para determinar escenarios futuros, para el 
siguiente estudio prospectivo, utilizaremos el método basado en tres escenarios, 
uno optimista, uno medio y otro pesimista, incluyendo en cada uno de ellos los 
distintos subescenarios y variables relacionadas. 
 
El sistema de trabajo consistirá en presentar un panorama de la situación del 
contexto nacional actual a través de variables relevantes y su posible evolución 






4.2.2 ANÁLISIS DE INDICADORES Y VARIABLES ESTRATÉGICAS 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Según la publicación de Datos Macroeconómicos del último trimestre del 2011, el 
Producto Interno Bruto mantiene una tendencia de crecimiento económico, 
reflejando una variación interanual del 9.0%. Es el sector no petrolero el que 
impulsa dicho crecimiento productivo con una variación del 11.2% en el mismo 
período. Además destacan que las variables que más aportan a esta tendencia 





Además podemos observar que el valor agregado petrolero es bastante variable 
año a año, mientras que el no petrolero muestra una tendencia sin picos extremos. 
 
INVERSIÓN 
(Formación Bruta de Capital Fijo – FBKF) 
La inversión total, que incluye a los sectores público y privado (FBKF), tiene un 
crecimiento interanual de 15.7%, este crecimiento obedece a un mejoramiento de 
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la inversión en los sectores: Construcción 31.2%; y Metálicos y No Metálicos 







CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES 
El consumo en hogares generó un incremento interanual del 6.1%; y, según el 
Banco Central los factores que generaron este crecimiento fueron el volumen de 
















INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC) 
 
Al observar el comportamiento interanual del ICC-BCE, vemos que en noviembre 
2011 este índice es menor en 0.4 puntos al registrado en el mismo mes del 2010, 
y se muestra superior en 6.5 puntos al observado en noviembre 2009, y mayor en 
4.7 puntos respecto del ICC de noviembre 2008. 
 
Además podemos destacar que la confianza del consumidor a noviembre de 2011 





















































































































































































Fuente: Setel  
 
Por último hemos querido mostrar la competencia en cuanto a precios, y si bien 
esta información es a diciembre de 2010, la información no ha cambiado son 
respecto a las tarifas de telefonía fija. 
 
Podemos ver que las tarifas fijadas por la empresa CNT E.P. son altamente 
competitivas, destacando la tarifa residencial local la cual es superada únicamente 
por Etapa, que tiene cobertura únicamente en Cuenca, y de igual competencia la 
proporcionada por Ecuadortelecom (Porta). 
 
Para analizar los distintos escenarios futuros factibles se elaboró la siguiente 
matriz de sensibilidad, a fin de analizar el comportamiento probable de las 






MATRIZ DE SENSIBILIDAD 
SUBESCENARI





ALTA MEDIA BAJA 
ECONÓMICO 
PIB Crecimiento 
OPTIMISTA  3  
MEDIO  2  
PESIMISTA   1 
INVERSIÓN Crecimiento 
OPTIMISTA 3   
MEDIO  2  
PESIMISTA   1 
INFLACIÓN Incremento 
OPTIMISTA  3  
MEDIO  2  





OPTIMISTA   3 
MEDIO   2 
PESIMISTA  1  
TARGET 
Ampliación de 
nichos de mercado 
OPTIMISTA 3   
MEDIO  3  





OPTIMISTA  3  
MEDIO  2  




Mayor Rigidez  
OPTIMISTA   3 
MEDIO  2  






OPTIMISTA   3 
MEDIO   2 
PESIMISTA  1  
COMPETENCIA Nueva 
OPTIMISTA   3 
MEDIO  2  





OPTIMISTA 3   
MEDIO  2  
PESIMISTA   1 
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Desarrollo 
OPTIMISTA 3   
MEDIO  2  










4.2.3 ESCENARIOS FUTUROS 
 
ESCENARIO POSITIVO 
Las perspectivas para el año 2012 prevén un posible incremento del PIB, según 
podemos apreciar en la tendencia, reportando de igual manera un incremento 
principalmente del sector no petrolero, es decir uno de los componentes con 
crecimiento serían el consumo de hogares. 
Los precios, como pudimos analizar, no existe mayor variación en el sector, por lo 
que consideramos que es un sector estable en precios. 
 
Lo antedicho se encuentra inmerso en un marco político-legal que considera un 
plan de gobierno sostenido, por lo menos en lo que corresponde al 2012, buenos 
índices de confianza por parte de los inversores, tendencia sostenida de los 
últimos años de una estabilidad financiera, no previéndose cambios tributarios en 
lo que a telecomunicaciones se refiere. 
 
La estructura competitiva del mercado de telefonía, crece a raíz de la inserción de 
nuevos competidores, sin embargo el mercado abarcado por los mismos no 
significará un alto riesgo para la demanda de la empresa. 
 
Las nuevas estructuras sociales, en las que tanto hombres como mujeres pasan 
gran parte de su tiempo fuera de casa, generando producción y mayores ingresos, 
provoca un incremento en las comunicaciones principalmente para relaciones 
comerciales así como también la necesidad de mantenerse comunicados con sus 
hogares. 
 
El constate recambio de tecnología se ve acelerada, y se requiere de la 
disponibilidad de nuevos equipos, nuevos productos para un mercado más 
exigente y cambiante que abarca a 14.464.739, según el último censo, y que 
cuenta con apenas una cobertura del  35,6%  en telefonía fija. 
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ESCENARIO MÁS PROBABLE 
Si bien las perspectivas para los próximos años prevén un crecimiento del PIB, 
dada las características que el mismo ha presentado a lo largo de la historia, 
creemos que esta será ligera, por lo que podría  afirmarse que para este año PIB 
generará cifras que no diferirán mucho de aquellas que se resultaron el año 2011. 
En cuanto a la legislación, conocemos que sigue en debate la ley de 
comunicación, la cual es conocido tiene por objetivo regular principalmente a la 
comunicación televisiva y radial; además al ser una empresa del estado, es 
pertinente decir que los cambios para la empresa en particular serán para su 
fortalecimiento.  
A medida que la cantidad de suscriptores de telefonía celular sobrepasa al número 
de nuevos suscriptores de los servicios de telefonía fija,  en este sentido se 
avizora la necesidad de replantear la estrategia de mercado con el objetivo de 
fomentar la demanda del servicio de telefonía fija. 
Finalmente, se estima que la innovación no sólo en el diseño de los equipos, sino 
también de los servicios, será creciente para poder adaptarse cada día más a las 
necesidades (también cambiantes) de los cada vez más exigentes consumidores; 
por este motivo se dará gran importancia a la importación de nuevas tecnologías 
que puedan satisfacerlas. 
 
ESCENARIO PESIMISTA 
En relación a los indicadores publicados por el Ministerio de Finanzas, con 
respecto al PIB vemos que la tendencia si bien la más reciente ha sido creciente, 
es importante ver que ésta a lo largo del tiempo ha sido cíclica, puesto que 
observamos picos decrecientes a finales del 2007 y mediados del 2009, por lo que 
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podríamos concluir que al crecimiento observado en el último período le continúa 
un período de decrecimiento, el cual también puede ser leve. 
Si bien la tendencia del consumo en telecomunicaciones ha mostrado un 
crecimiento, es importante notar que dicho incremento puede estar siendo 
alimentado por el consumo de telefonía móvil el cual abarca el 73,7% de hogares 
ecuatorianos, reemplazando así a la telefonía tradicional en varios segmentos del 
mercado. 
En el marco político legal, estamos frente a dos situaciones puntuales que pueden 
cambiar el rumbo tomado por la empresa, uno es la ley de telecomunicaciones, y 
otro, que es año de lanzamiento de candidaturas para las elecciones de nuevo 
presidente del estado. 
Por otro lado la estructura competitiva cada vez es más amplia y fuerte, las 
empresas que entraron al mercado hace 10 años al Ecuador, hoy tienen muestras 




4.3 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES PARA LA 
CONTINUIDAD, SEGUIMINETO Y CONTROL DEL NUEVO SISTEMA. 
 
GRAFICO 4.10 




Considerando que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP ( ex 
Andinatel), invirtió en infraestructura del Sistema WIMAX  y considerando el 
ingreso que el mismo año a año ha ido aumentando, es importante considerar 
nuevos escenarios de productos que se pueda prestar con este sistema, debido al 
constante cambio en los servicios de telecomunicaciones que se vuelven 
debilidades para las empresas que no están al día en tecnologías, es por ello que 
la continuidad de este proyecto es una pequeño grano de arena que contribuye 
para que la empresa se mantenga en el mercado como líder de 
telecomunicaciones en el territorio ecuatoriano. 
 
Al conocer que  la tecnología avanza a pasos agigantados es importante buscar 
mecanismos de mejoramiento del servicio como prestar servicios convergentes 
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que este sistema permita ofrecer a todos los actuales y nuevos clientes de la 
Corporación Nacional de telecomunicaciones CNT EP. 
 
La complejidad actual que la Corporación Nacional de telecomunicaciones CNT 
EP., asociada con la infraestructura telefónica (cableado tradicional) resulta en 
términos de costos una alta inversión para la implementación de proyectos de 
expansión de la planta externa (canalización, tendido de red primaria y tendido de 
red secundaria), además que en ciertos sectores las características geográficas 
(quebradas, ríos y distancias entre unidades habitacionales) hacen imposible 
llegar con red de cobre al usuario final. 
 
Para ir cada vez mejorando el servicio que este sistema presta, es importante que 
las nuevas radios bases se encuentren instaladas en sectores estratégicos donde 
su diseño de red inalámbrica cubra sectores donde la red tradicional no puede 
cubrir.  
 
El sistema Wimax presenta una gran adaptabilidad y versatilidad, debido a sus 
características de alto alcance se puede proporcionar los servicios de 
telecomunicaciones a los sectores menos asequibles que con la red tradicional no 
permite atender las necesidades de servicios de telecomunicaciones. 
 
La continuidad del proyecto de Wimax, permitirá a la empresa ampliar su portafolio 
de productos, para poder ofrecer nuevos servicios convergentes, centrar las 
coordenadas básicas  del negocio como es los productos, mercados y zonas 




















   Elaboración: Autores 
 
Dentro de las Estrategias empresariales, se encuentran las de Innovación mismas 
que permiten desarrollar procesos de mejora, crecimiento continúa paralela a los 






















      ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN DEL  SISTEMA    
WIMAX 
        Crecimiento Ampliación de la  cobertura y 
segmento de  productos  
           
             Eficiencia Comercial 
          Productividad Creación  Nuevos Productos 
alineados a las necesidades de 
los clientes 
           Atención al  cliente          
eficiente 
         Sostenibilidad 
Crecimiento económico de la   
empresa.  
Reconocimiento  




4.3.1.1 Crecimiento  
 
Dentro del plan estratégico de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
CNT EP., tenemos el crecimiento al implementar nuevas áreas de cobertura del 
sistema Wimax y la base de clientes e todas las líneas de negocios de la empresa, 
con un portafolio de productos y servicios flexible, de valores agregados y 
ajustándose a los requerimientos de los segmentos corporativos y masivos. 
 
Para realizar un proceso de crecimiento dentro de la empresa en nuevos aspectos 
comerciales es necesario investigar y conocer las necesidades y exigencias del 
consumidor, para con ello establecer las estrategias de marketing y tecnológicas 
que nos permitan ser competitivos y tener una respuesta inmediata ante el cliente.  
 
Con ello al crear un plan estratégico que nos permita crear ventajas competitivas 
en el mercado de las telecomunicaciones, estamos asegurando la permanencia de 
la empresa dentro del mercado. 
 
Debemos además fortalecer la Gestión de Inteligencia comercial, conociendo 
donde y como queremos llegar, para lograr alcanzar nuestros objetivos y fortalecer 
la misión de la empresa frente al ente más importante que sin los clientes. 
 
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P, busca ser líder en el 
mercado de las telecomunicaciones, esto implica tener la mayor participación de 
mercado con una variedad de productos y vendiendo más que ningún otro 
competidor. 
 
Pero el vender en grandes cantidades no implica mayores beneficios, pues no 




Se es líder en el sector cuando hay una buena posición, por que se  ofrece un 
producto que los clientes valoran más que ningún otro por su diferenciación o por 
su atractivo precio. 
 
La esencia de los beneficios está en la ventaja competitiva, la diferenciación o el 
liderazgo en costes sostenibles, no en el hecho de vender más que nadie, sino la 
posesión de una ventaja competitiva defendible, ventaja que puede llevar a 
posiciones de liderazgo sectorial. 
4.3.1.2 Productividad 
Primero debemos señalar que la productividad se constituye en el  principal 
objetivos estratégicos de la Corporación de Telecomunicaciones CNT E.P.,  
debido a que sin ella los productos  o servicios  no podrían  alcanzan los niveles 
de competitividad necesarios en el mundo globalizado exige. 
La productividad es  la  relación entre la producción obtenida y  los insumos 
utilizados. Mientras  más eficientes y eficaces seamos en la utilización de los 
recursos,  tanto  más productivos y competitivos podremos ser. 
Para ello los precios deben ser ajustados hacia arriba de acuerdo con el 
incremento de los costos y hacia debajo de acuerdo a las ganancias de 
productividad de la empresa. 
 
Se debe proveer productos y servicios de telecomunicaciones convergentes, 
innovadores de calidad y excelencia en atención al cliente, permite a la 
Corporación estar a la vanguardia de la competencia. 
 
Para una empresa  pública resulta ser  más complicado estar en el mismo nivel de 
una empresa privada, por aspectos de fondos públicos, es por ello que al ofrecer 




Luego de haber posesionado el servicio de telefonía fija por medio del sistema 
Wimax en conjuntos y urbanizaciones de la Provincia de Pichincha, el ofrecer un 
nuevo producto como es el accesos de banda ancha a todos sus clientes,  
siempre proyectado a nivel nacional. 
 
La productividad busca convierte a la empresa en el primer  proveedor de 
soluciones tecnológicas, con ello aporta al desarrollo de la población ecuatoriana. 
 
Se vuelve imprescindible que la CNT transforme  sus procesos y modelos de 
negocios, para poder manejar tiempos de respuestas aptas para el mercado 
actual, conocedor de tendencias tecnológicas. 
   
El control de su infraestructura y accesos tecnológicos es necesario para operar y 
mantener efectivamente las redes de telecomunicaciones y sus sistemas 
informáticos. 
 
4.3.2  Sostenibilidad 
 
Dentro de las empresas es importante la sostenibilidad económica y productiva de 
la competencia, para con ello es necesario para mantenerse en el mercado 
competitivo con nuevas propuestas de servicio y productos que llenen las 
expectativas del mercado. 
 
Al asegurar la sostenibilidad  Financiera de la empresa,  como resultado de la 
eficiencia productiva, incremento de clientes y su gestión socialmente 
responsable. 
Para ello se debe establecer mecanismos de coordinación, control y rendición de 
las cuentas, reducir costos operativos, para con ello maximizar la ejecución 
presupuestaria que fortalezcan a la empresa en este mercado. 
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Además la transformación de la cultura empresarial y su orientación 
organizacional apoya a la sostenibilidad de la empresa dentro de las 
telecomunicaciones. 
 
Todas las empresas deben lograr  alcanzar a tener clientes satisfechos, como 
resultado de una excelente relación con el cliente y servicios de calidad, para con 
ello mantenerse en el ámbito competitivo. 
 
En la realidad competitiva es difícil posesionar una marca, es por ello que cuando 
una empresa haya logrado posesionar su  marca con identidad nacional, debe 
trabajar en aspectos que le permita mantenerse, ya que la competencia se 
encuentra a la espera de caídas productivas para ganar o quitar a empresas del 
camino competitivo, afectando a la sostenibilidad financiera de la misma, para con 
ello entre los objetivos principales de una organización es incrementar la base de 
clientes en las diferentes líneas de negocios. 
 
4.3.2.1 Inclusión de Servicios  
 
Existe servicios que esta tecnología permite ofrecer a todos sus clientes con 
pequeñas inversiones pero que permitiría a la Corporación Nacional de 
telecomunicaciones CNT EP., ser más competitivo en el mercado actual de las 
telecomunicaciones, a continuación una explicación de los productos que  pueden 
formar parte del portafolio  comercial. 
  
4.3.2.2 Servicio de Internet 
 
En la actualidad el servicio de internet se ha vuelto la base principal para 
negocios, estudios y diversión, es por ello que al poder ofrecer el servicios de 
internet en sectores aledaños a la ciudad o lugares donde no se dispone de  red 
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telefonía tradicional, como un paquete de servicios se considera muy llamativo 
para nuestros clientes residenciales en especial a costos competitivos. 
 
Para que una empresa pueda ofertar un servicio  de internet,  debe realizar 
inversiones adicionales para que este sistema permita ofrecer un servicio 
completo de voz y datos, considerando que es una  herramienta básica para el 
progreso económico del país y de las familias ecuatorianas. 
 
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP., debe realizar 
seguimientos a sus ingresos por este sistema, como es su facturación y 
recaudación de las líneas instaladas a nivel de cobertura de wimax, para con ello 
realizar análisis financieros para dejar de considerar a este sistema como un 
proyecto de solución momentánea de servicio, sino como una solución definitiva 
de prestación de servicio de telecomunicaciones a nivel nacional. 
 
La continuidad de este proyecto, logra que la empresa no pierda posicionamiento 
en el mercado de las telecomunicaciones, frente al crecimiento incontrolado de la 
competencia por su característica económica autónoma. 
 
El control del nuevo sistema es importante para el servicio que la Corporación 
Nacional de telecomunicaciones CNT EP., está prestando considerando que para 
el usuario final la seguridad de la información tanto de voz, transferencia de datos 
deben ser seguras, este sistema permite administrar y controlar que la información 
que se transmite por este sistema sean enlaces seguros, impidiendo que otras 
empresas con esta tecnología afecte el servicio que se está brindando con 
interrupciones de enlace y filtración de información. 
 
Una propuesta para que este sistema no deje de prestar los servicios que esta 
tecnología lo permita, es ampliar el nicho de mercado, considerando que existen 
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sectores que por problemas  de accesos viales o naturales no permite que la 
empresa realice proyectos de ampliación de red tradicional (cobre). 
 
 
4.3.3  Estrategia Financiera 
 
La CNT debe tener varias estrategias financieras que le permitan seguir en el 
mercado de las telecomunicaciones y seguir manteniéndose como empresa líder 
de las telecomunicaciones, ya que por los pasos agigantados que da la tecnología, 
hay que estar a la vanguardia de los avances  para poder satisfacer las 
necesidades de los clientes y a consecuencia de esto incrementar los ingresos 
netos de la empresa. 
En los años siguientes la CNT debe realizar nuevas inversiones en plataformas 
tecnológicas tanto para ofrecer nuevos servicios, como para mejorar los servicios 
actuales, las nuevas tendencias tecnológicas indican que la telefonía fija paso a 
ser desde el siglo XX un servicio básico y no indispensable para las 
comunicaciones entre personas, este campo lo ha ocupado la telefonía celular 
pues de acuerdo a estadísticas de mercado por cada familia al menos dos 
celulares tiene cada miembro de la misma. 
 
Es por ello que al mejorar las plataformas celulares, en temas de cobertura 
apuntando la última tendencia tecnológica 4G, permitirá mejorar la satisfacción de 
los clientes e incrementar nuevos clientes y con ello los ingresos de la empresa en 
porcentajes elevados, además debemos resaltar que actualmente la CNT arrienda 
las antenas de cobertura a empresa celular TELEFONICA ocasionado que los 
ingresos de la empresa por servicios celular no sea neto,  estos problemas se 
vienen acareando desde la fusión con la empresa ALEGRO, misma que desde sus 
inicios no presento utilidades por la falta de decisiones en planes de inversión. 
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La CNT cree indispensable las inversiones en tecnológicas para poder cumplir con 
las metas en ventas e incrementar los  ingresos de acuerdo a las proyecciones 













     Elaboración: Autores 
 
Como podemos notar en el cuadro  los más altos valores en millones de dólares 
es la inversión en DTH, ya que la CNT está iniciando la prestación del servicio de 
televisión codificada que solo desde su inicio (diciembre 2011) de  venta a la 
presente a dado un ingreso de $ 9.608,80, considerando el cuadro que se detalla 
el plan de ventas de este servicio por tiempo de plan nuestros ingresos 
incrementarían con inversiones que ya fueron realizadas. 
 
CUADRO 4. 16 
INVERSIONES INFRAESTURCTURA 
TIPO MONTO 
Programa : INFRAESTRUCTURA INALÁMBRICA 
(INTERNET – DATOS ) 320.00 
Elaboración: Autores 
 
La segunda prioridad en inversiones es la telefonía inalámbrica por su facilidad de 
instalación a nivel de cobertura, ya que cabe recalcar que esta tecnológica 
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mediante cobre resulta más gastos la instalación de la misma debido a que la 
dificultad de la misma dependerá de la facilidad de accesos geográficos y los 
tiempos estimados para la instalación de una red telefónica de cobre es de 6 
meses a partir de la aprobación del plan de inversión con justificativos de ventas, 
ingresos y costos de mantenimiento; el sistema inalámbrico tiene la facilidad de 
prestar servicio en lugares geográficamente inaccesibles como son zonas 





Programa : MOVILIDAD 
Programa: TELEFONIA FIJA 
190.00 
310.00 
     Elaboración: Autores 
 
 
DEMOSTRACION DE HIPOTESIS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Se cumplió con un objetivo específico al determinar los impactos financieros que la 
empresa tendrá al establecer los escenarios futuros. 
 
Demostramos una hipótesis al establecer que con la inversión de esta tecnología y 
ampliación de la misma a nivel nacional permitirá a la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT EP, ser competitivo en el mercado de las 
telecomunicaciones al poder ofrecer  nuevos servicios, productos y realizar 
empaquetamiento de servicios, productos que permitan satisfacer las necesidades 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1  CONCLUSIONES 
• De acuerdo a lo indicado en el punto 2.1.1, a partir del año 1995 mediante 
la emisión de una ley reformatoria a  Ley  Especial de telecomunicaciones 
en la que se crea EMETEL S.A deja de ser empresa pública y pasa a ser 
Sociedad Anónima, se incorporan nuevos servicios y eleva 
considerablemente sus ventas, sin embargo no consigue satisfacer 
plenamente su demanda de servicio. 
 
• Como resultado de una consultoría  internacional, quienes aducen que será 
más beneficioso separar a EMETEL S.A en el año de 1997 transforman a 
dicha empresa en  Andinatel S.A y Pacifictel S.A cuyos domicilios serian las 
ciudades de Quito y Guayaquil, respectivamente. Recién en el año 2010 
mediante varios cambios y fusiones entre empresas derivadas, es que 
CNT. EP se convierte en la empresa líder en el mercado de 
telecomunicaciones del  Ecuador.  (ver pág. 25). 
 
• Existen 9 empresas que actualmente brindan el servicio de telefonía fija, sin 
embargo CNT E.P es la empresa que se encuentra en el mercado 
ecuatoriano por más tiempo, debido a que recién en la década de los 90  se 
permiten en el ecuador operaciones privadas dentro de los servicios 
telefónicos  (cuadro 2.2) . 
 
• De acuerdo a lo indicado en el grafico 2.2 se observa que la CNT E.P al 
ingresar en un mercado más competitivo, debido a la apertura de nuevas 
empresas, le obliga a buscar nuevas alternativas de mejora en tiempos de 
atención a sus clientes. 
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• De las nueve empresas que ofrecen el servicio de telefonía fija, CNT E.P es 
la  que registra la tarifa más baja en el servicio de telefonía residencial 
nacional ( ver grafico 2.3) 
 
• Al realizar la implementación del sistema wimax, se puede establecer una 
ventaja comparativa de prestar el servicio de telefonía fija en el menor 
tiempo que al realizarlo con la tecnología tradicional. (pág. 42) 
 
• WiMAX,  es una tecnología inalámbrica estandarizada que ofrece  como 
una de sus varias aplicaciones el  acceso a  telefonía inalámbrica, la cual 
resulta ser la elección más efectiva y y eficiente para atender las 
necesidades de la población y así captar un importante nicho de mercado y 
hasta constituirse en un fuerte competidor para las compañías 
multinacionales de telefonía móvil. (pág. 54) 
 
• El componente más significativo entre el total de activos que conforman  
CNT E.P son los activos fijos o denominado Planta y Equipo debido 
principalmente al tipo de actividad comercial que realiza. (ver grafico 3.3) 
 
• Del balance de resultados a diciembre del 2010, podemos concluir 
indicando que la fuente primordial de ingresos para CNT E.P es la 
generada por la prestación de servicios de telefonía fija. (ver grafico 3.5) 
 
• Del 100% de las ventas generadas en el año 2010 únicamente el 5% 
corresponde a las ventas generadas por  WiMAX ya que dicha tecnología 
aun está en proceso de crecimiento, sin embargo se debe señalar que a 
pesar del bajo porcentaje que representa las ventas con esta tecnología su 
crecimiento en los últimos tres años ha sido de 1,222.82%  (ver grafico 3.6 y 
3.8) 
• Durante el periodo 2007 – 2008  se observa un incremento significativo en 
todas las cuentas del Balance General,  primordialmente en las cuentas que 
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conformas el activo corriente, debido  a la fusión realizada con Pacifictel 
S.A,  igual situación sucede durante el año 2010 que CNT E.P se fusiona 
con la empresa de servicios móviles ALEGRO PCS. (pág 83) 
 
• El costo total de la inversión realizada en la fase piloto  del sistema WiMAX 
es amortizado para los años de vida útil de los equipos utilizados en cada 
proyecto, que para el caso es de 25 años, es decir que el costo para cada 
proyecto es de mínimo impacto ( ver cuadro 3.9) 
 
• De acuerdo al análisis financiero realizado podemos determinar que CNT 
E.P  a partir de las fusiones realizadas con las empresas Pacifictel S.A y 
Alegro PCS,  registra una saludable economía, la cual le permite financiar 
sus actividades con recursos propios y con un mínimo  endeudamiento 
externo o con instituciones financieras.     
 
• De acuerdo a las tendencias históricas en el campo de telecomunicaciones 
se observan que las mismas son estables tanto en su consumo y precio, 
por lo cual podemos determinar que  CNT E.P tiene un futuro alentador, 
puesto que s se proyecta un crecimiento  ascelardo a fin de poder satisfacer 
al 64,40% de la población insatisfecha (capítulo IV, pág. 142)   
 
• Debido a las características técnicas de adaptabilidad y versatilidad que 
muestra el sistema WiMAX, proporciona la oportunidad de que la empresa 
CNT E.P pueda diversificar su oferta de servicios. (pág. 146) 
 
• El plan estratégico que se propone para CNT E.P, mediante la continuidad 
del proyecto WiMAX,  están dadas bajo las líneas de Crecimiento, 
Productibilidad y Sostenibilidad, las cuales pretenden encaminar a la 
empresa a la ampliación de nuevos segmentos de productos enfocados a 
satisfacer la necesidades de los clientes, generando una eficiencia 
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comercial y de atención al cliente, con lo cual se podrá obtendrá un 
crecimiento económico.   
 
 
5.2 RECOMENDACIONES  
• La CNT E.P. debe implementar o contratar una empresa que mantenga 
informes actualizados de demanda a nivel nacional por categoría, productos 
y servicios ser competitivo y dar respuesta inmediata a los futuros clientes. 
 
• La CNT E.P. debe ser innovadora e ir a la vanguardia para poder 
mantenerse en el mercado competitivo del servicio de las 
telecomunicaciones a nivel nacional.  
 
• Se debe implementar mecanismos de control de servicios y atención al 
cliente para con esto evitar el incremento de la deserción de clientes, 
favoreciendo a la competencia. 
 
•  La CNT E.P. debe realizar investigaciones de mercado para mejorar las 
tarifas de los productos y servicios, debido a que la competencia cada vez 
coloca sus servicios en costos asequibles para sus clientes. 
 
• Se debe incrementar la cobertura de este sistema para poder prestar este 
servicio a nivel nacional, para con ello abarcar mas mercado en menos 
tiempo. 
 
• La CNT debe invertir continuamente en tecnologías para estar siempre a 
nivel de la competencia y poder seguir siendo competitivo en el mercado de 
las telecomunicaciones.  
 
• Considerando los cambios tecnológicos, la CNT debe considerar que la 
telefonía fija se vuelve un producto innecesario, por lo que debe fortalecer 
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sus otros productos (internet fijo y móvil, telefonía celular y televisión por 
cable), para que sus ingresos no sufran disminuciones que afecten a la 
estabilidad económica de la empresa. 
 
• Debido a que la CNT realizó una inversión considerable en la 
implementación del sistema Wimax, debe sacar todo el provecho de esta 
tecnología incrementando  nuevos servicios y  mercados en toda su 
cobertura.   
 
• La CNT E.P. debe aprovechar sus cambios estructurales y económicos 
para fortalecerse en el mercado de las telecomunicaciones, debido a que 
las fusiones estratégicas se convierte en la primera empresa que posee 
servicios fijos y móviles con cobertura nacional. 
 
• Con una inversión mínima la CNT E.P. debe aprovechar  para incrementar 
productos y servicios considerando la flexibilidad de esta tecnología para 
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PORTAL DE MARIANAS 80% 240 CALDERON 
CASA SIGLO 21  60% 58 CALDERON 
KAROLINA DEL NORTE  10%  39  CALDERON 
CASTRO CASTILLO  100%  12  CALDERON 
EL PRADO  80%  9  CALDERON 
MAPLE  20% 23 CALDERON 
BENEVENTO  40%  33  CALDERON 
CLARITA DOS  70%  24  CALDERON 
FINCA  40%  60  CALDERON 
PORTON MARIANITAS 90% 46 CALDERON 
ANDREA MARIA  5% 7 CALDERON 
CABUYAL I  60%  65  CALDERON 
MEDITERRANEO I,II,III  0%  120  CALDERON 
RINCON SANTA ROSA I, II  10%  44  CALDERON 
GENOVA II  100% 113 CARCELEN 
PONCIANO ALTO  40% 12 CARCELEN 
PONCIANO PLAZA  100%  9  CARCELEN 
VILLA SORENTO  90%  40  CARCELEN 
VISTA HERMOSA  50%  6  CARCELEN 
CASTILLO HNOS.  60% 8 CARCELEN 
REAL AUDIENCIA  40%  68  CARCELEN 
GRANDA  60%  10  CARCELEN 
NIEMEYER  80%  8  CARCELEN 
HERAS  100%  6  CARCELEN 
IRMARLY  10%  20  CARCELEN 
VENTURA 2  50%  17  CARCELEN 
BROOKFIELD  100% 50 CARCELEN 
VERONA DE CARCELEN  50%  8  CARCELEN 
LOS COLIBRIES  60%  10  CARCELEN 
JEFTE  90%  8  CARCELEN 
ROMANESCO  70%  12  CARCELEN 
ALMERIA  70% 17 CARCELEN 
BALCONES ELOY ALFARO  90%  59  CARCELEN 
BASANTES NAVARRA  75%  5  CARCELEN 
PAZMIÑO  35%  10  CARCELEN 
EDSFN  50% 5 CARCELEN 
ALTOS DE LA LOMA  20% 20 CARCELEN 
VAYER III  75%  10  CARCELEN 
JARDINES DE PONCEANO  30%  9  CARCELEN 
CLIFFORD  40%  40  CARCELEN 
MIRAGE  80% 10 CARCELEN 
DI‐MILETO  20%  14  CARCELEN 
LA FONTANA  90%  16  CARCELEN 
IVORNO  45%  9  CARCELEN 
EL PRADO  65%  26  CARCELEN 
CAPRI II  80% 15 CARCELEN 
VERONA I  50%  138  CARCELEN 
MEJESTIC REAL  95%  10  CARCELEN 
MIRADOR PICHINCHA V  90%  14  CARCELEN 
MIRADOR PICHINCHA VI  0%  20  CARCELEN 
POZO  85%  11  CARCELEN 
ACUARIOS  90%  9  CARCELEN 
ATLANTIS  100% 15 CARCELEN 
ELIZABETH V  70%  5  CARCELEN 
QUINTANILLA  30%  7  CARCELEN 
GORETI  100%  9  CARCELEN 
JARDINES DE VICTORIA  80%  32  CARCELEN 
TORRES DIANA  100% 16 CARCELEN 
ADONAI 2007  90%  10  CARCELEN 
PIA PONCEANO  30%  8  CARCELEN 
PIAZA PONCEANO II  90%  8  CARCELEN 
G4  20% 8 CARCELEN 
JARRIN  80% 6 CARCELEN 
DANIELA  50%  534  CARCELEN 
SERVIENTREGA  50%  30  CARCELEN 
MIRAGE*  60%  24  CARCELEN 
FAMILIA RUIZ  90% 5 CARCELEN 
SANTA FE DE ALCALA  40%  43  CARCELEN 
ADAMA  40%  30  CARCELEN 
VICTORIA  80%  23  CARCELEN 
JORDAO  100%  10  CARCELEN 
GAUDI  70% 9 CARCELEN 
MONTANA  35%  16  CARCELEN 
ALBERT EINSTEIN  75%  7  CARCELEN 
VISTA DEL VALLE  100%  7  CARCELEN 
ALPINO  90%  9  CARCELEN 
ESTRELLA  100%  5  CARCELEN 
LUBECK  60%  14  CARCELEN 
ELIZABETH  100% 14 CARCELEN 
TERRAZAS DE PONCIANO II  100%  80  CARCELEN 
TERRAZAS DE PONCIANO III  100%  60  CARCELEN 
MONTE PRADO  40%  4  CARCELEN 
EINSTEIN  60%  36  CARCELEN 
ALTOS DE LA COLINA 100% 21 CARCELEN 
CDND. M.A  80%  4  CARCELEN 
BALCONES DE PONCIANO  90%  42  CARCELEN 
TORRES DANIELA  90%  12  CARCELEN 
SOL DE MIAMI  90% 100 CARCELEN 
VICTORIA I  40% 6 CARCELEN 
ASPEN  80%  30  CONOCOTO 
LA ARMENIA  100%  48  CONOCOTO 
ARANJUEZ   100%  10  CONOCOTO 
ANDY   100% 8 CONOCOTO 
 ALGECIRAS  100%  8  CONOCOTO 
ILALO  70%  50  CONOCOTO 
PORTO VALLE II  100%  10  CONOCOTO 
MARIFER I  100%  6  CONOCOTO 
PRADOS DEL DEAN   100% 10 CONOCOTO 
EMPRESA ELECTRICA  100%  20  CONOCOTO 
SAN AGUSTIN   100%  30  CONOCOTO 
LA SALLE 1ERA ETAPA  100%  25  CONOCOTO 
ALAMOS DE MIRANDA  10%  50  CONOCOTO 
VISTASOL 2  100%  8  CONOCOTO 
CHAGUARAMOS 2  100%  10  CONOCOTO 
MIRADOR DE LA ARMENIA  100% 5 CONOCOTO 
PEDREGAL 2 ‐ ARMENIA  100%  10  CONOCOTO 
CURITIBA   10%  23  CONOCOTO 
PORTALDE CARLINA  10%  15  CONOCOTO 
PRADOS DE LA ARMENIA   100%  76  CONOCOTO 
VILLA ARMENIA  80% 20 CONOCOTO 
SAMARA II  90%  27  CONOCOTO 
KING 4  100%  5  CONOCOTO 
ALTOS DE LA ARMENIA  100%  12  CONOCOTO 
LA RIVERA DE LA ARMENIA  90% 40 CONOCOTO 
SANTA BARBARA   100% 10 CONOCOTO 
NEWCASTLE  100%  20  CONOCOTO 
MARK ANTHONY   10%  20  CONOCOTO 
PINAR DE LA SIERRA  100%  230  CONOCOTO 
SALVATTORRE  100% 30 CONOCOTO 
ANDALUCIA 2  100%  23  CONOCOTO 
JARDINES DEL CHAMIZAL  100%  90  CONOCOTO 
VALLE DEL REY   70%  12  CONOCOTO 
LOS ARRAYANES  15%  18  CONOCOTO 
ALCAZAR DE CONOCOTO II  90% 140 CONOCOTO 
AMANECER   80%  40  CONOCOTO 
SEVRES I  80%  20  CUMBAYA 
PLAZA MODENA  100%  50  CUMBAYA 
EDIFICIO EL QUINDE  100%  10  CUMBAYA 
URBANIZACIÓN LOS CIPRESES  80%  146  CUMBAYA 
ALGUER  100%  30  CUMBAYA 
LOS CEIBOS  75% 100 CUMBAYA 
URBANIZACIÓN BELLAVISTA  80%  100  CUMBAYA 
LOTIZACIÓN AUQUI CHICO  100%  40  CUMBAYA 
COLEGIO DE MÉDICOS  100%  80  CUMBAYA 
EDIFICIO SÁNDALO  100%  10  CUMBAYA 
EDIFICIO SAN FRANCISCO  100% 20 CUMBAYA 
LAS ORQUIDEAS  80%  300  CUMBAYA 
CIUDAD DEL SOL  80%  100  CUMBAYA 
NÁPOLES  100%  30  CUMBAYA 
FEZ  70% 30 CUMBAYA 
TIZANA II  50% 50 CUMBAYA 
PUERTAS DE ALCALÁ  80%  30  CUMBAYA 
FERRARA  85%  20  CUMBAYA 
URB. LA VIEJA HACIENDA  100%  150  CUMBAYA 
NANTÚ  100% 10 CUMBAYA 
SANTA INES  100%  10  CUMBAYA 
PRAGA TORRE II  40%  36  IÑAQUITO 
CASTRO  30%  10  IÑAQUITO 
SIERRA I ‐ II  0%  81  IÑAQUITO 
SOLANO  85% 12 IÑAQUITO 
CLIMT  70%  6  IÑAQUITO 
TORRES TERRANOVA  70%  40  IÑAQUITO 
TERRANA I‐II‐III  90%  200  IÑAQUITO 
SANTA MÓNICA  30%  64  IÑAQUITO 
NORMANDIA  85%  80  IÑAQUITO 
CAROLOFT  95%  19  IÑAQUITO 
VALTELINA  85% 15 IÑAQUITO 
C.M. EL BATAN  20%  30  IÑAQUITO 
INFORSIS  20%  20  IÑAQUITO 
MIRAMAX  70%  14  IÑAQUITO 
ANGELICA  20%  25  IÑAQUITO 
C.C. CORAL CENTRO  30% 50 IÑAQUITO 
MONTERREY  75%  37  IÑAQUITO 
TORRES LISBOA  80%  80  IÑAQUITO 
TRIADA  50%  15  IÑAQUITO 
ARMORIE  50% 10 IÑAQUITO 
IBIS  95% 13 IÑAQUITO 
SIERRA  70%  42  IÑAQUITO 
TERRAZAS DEL MORAL  95%  100  IÑAQUITO 
CENTRO DE OFICINAS IÑQUITO  20%  40  IÑAQUITO 
TORRES IÑAQUITO  90% 7 IÑAQUITO 
COLINAS DEL PICHINCHA ‐ IMBABURA  50%  52  IÑAQUITO 
JARDINES DE IÑAQUITO ALTO I  100%  20  IÑAQUITO 
JARDINES DE IÑAQUITO ALTO II  40%  23  IÑAQUITO 
TORRES FIREZA  20%  24  IÑAQUITO 
TERRAZAS DE IÑAQUITO  90% 4 IÑAQUITO 
BRITANIA  0%  20  IÑAQUITO 
GASPAR DE ESCALONA  80%  24  IÑAQUITO 
CLAREMONT  100%  20  IÑAQUITO 
BUENA VISTA DEL PINAR  85%  20  IÑAQUITO 
SAGITARIUS II  80%  6  IÑAQUITO 
SAGITARIUS  50%  6  IÑAQUITO 
ZETA  95% 10 IÑAQUITO 
MANUELA DEL PINAR  85%  20  IÑAQUITO 
PASEOS DEL PICHINCHA  40%  60  IÑAQUITO 
MONTE ALTO  50%  20  IÑAQUITO 
TENNIS ROYAL  95%  13  IÑAQUITO 
OWEN  20% 16 IÑAQUITO 
TORRES DEL PARQUE REAL  40%  70  IÑAQUITO 
DA VINCE  95%  12  IÑAQUITO 
DURANGO  90%  4  IÑAQUITO 
AMARI  95% 9 IÑAQUITO 
DE LAS ALONDRAS  85% 8 IÑAQUITO 
CUMBRES DEL MORAL  40%  105  IÑAQUITO 
TORRES DE ALVEAR  75%  52  IÑAQUITO 
CLUB DIAMONT CLUB II  90%  30  IÑAQUITO 
MOEN  100% 21 IÑAQUITO 
VEDANTA  20%  18  IÑAQUITO 
TIERRA ALTA  0%  240  IÑAQUITO 
FARUK  80%  17  IÑAQUITO 
LAS CUATRO ROSAS  40%  8  IÑAQUITO 
IMHOPEP  60% 26 IÑAQUITO 
EPSILON  90%  34  IÑAQUITO 
RODAVENTO  100%  10  IÑAQUITO 
BERMEJO  60%  6  IÑAQUITO 
ARCADIA  100%  13  IÑAQUITO 
CORINTO  100%  14  IÑAQUITO 
ORION  70%  14  IÑAQUITO 
BERMUR  100% 10 IÑAQUITO 
QUIROLA  90%  5  IÑAQUITO 
VISTA REAL  50%  9  IÑAQUITO 
LOTUS  80%  8  IÑAQUITO 
REIMOR  80%  12  IÑAQUITO 
SAN CAYETANO  85% 13 IÑAQUITO 
QL 5  0%  50  IÑAQUITO 
SATORIKAN  90%  27  IÑAQUITO 
PARQUE CENTRAL  0%  210  IÑAQUITO 
SORRENTO  90% 30 IÑAQUITO 
IBIZA  60% 21 IÑAQUITO 
RAMADA DEL PINAR III  90%  6  IÑAQUITO 
SAN MATEO  90%  8  IÑAQUITO 
TREVERIS  50%  13  IÑAQUITO 
PORTAL DE LA UNIÓN 60% 9 IÑAQUITO 
DR. JOSÉ VASQUEZ  50%  7  IÑAQUITO 
ZAFIRO  75%  15  IÑAQUITO 
AMALFI  80%  11  IÑAQUITO 
CONSULTORIOS AXIS  50%  74  IÑAQUITO 
TORRES TRIAN  50% 35 IÑAQUITO 
ISKIA  40%  16  IÑAQUITO 
BOMANZA  75%  20  IÑAQUITO 
TORRES VISTA AZUL  40%  70  IÑAQUITO 
PLAZA BORGHESE  60%  49  IÑAQUITO 
GIRASOL  60%  13  IÑAQUITO 
BRUGNOLI  80%  24  IÑAQUITO 
ZANTE  50% 72 IÑAQUITO 
EL REY  70%  33  IÑAQUITO 
PORTUGAL PLAZA  0%  20  IÑAQUITO 
EL MOLINO  100%  16  IÑAQUITO 
LUBLIANA  90%  10  IÑAQUITO 
CIELOS DE IÑAQUITO  0% 15 IÑAQUITO 
FLORENCIA II  70%  8  IÑAQUITO 
VALERIA PLAZA  50%  8  IÑAQUITO 
TORRES NAVARRA  10%  70  IÑAQUITO 
SAN MARINO  75% 19 IÑAQUITO 
NEUQUEN  70% 68 IÑAQUITO 
RIANXÓ  100%  13  IÑAQUITO 
MONET  40%  9  IÑAQUITO 
VINTIMILLA  90%  5  IÑAQUITO 
TWIN DIAMOND 2  50% 20 IÑAQUITO 
BLUE DIAMOND 4  10%  10  IÑAQUITO 
NONTEBRE  100%  13  IÑAQUITO 
LEBOIS  95%  20  IÑAQUITO 
ZEN  90%  37  IÑAQUITO 
MILETUX  80% 30 IÑAQUITO 
EVELIZA PLAZA  30%  40  IÑAQUITO 
APARTAMENTOS GAUDI  70%  33  IÑAQUITO 
TORRE MONDRIAN  70%  34  IÑAQUITO 
VERONES  95%  30  IÑAQUITO 
CONDOMINO BOSSANO  80%  20  IÑAQUITO 
INIGO  0%  20  IÑAQUITO 
AVADELL  70% 28 IÑAQUITO 
MIRÓ  50%  37  IÑAQUITO 
CORALIS  70%  11  IÑAQUITO 
CAMELOT 2007  80%  11  IÑAQUITO 
BOSQUE REAL  98%  80  IÑAQUITO 
INTISANA  85% 15 IÑAQUITO 
PORTAL SAN ISIDRO  0%  26  LA LUZ 
DELPHOS  80%  5  LA LUZ 
SALOMON I  90%  9  LA LUZ 
EL BURO  80% 25 LA LUZ 
LOAYZA BARRENO  0% 10 LA LUZ 
PASADENA CALIFORNIA  70%  10  LA LUZ 
PRADO REYES  80%  8  LA LUZ 
ALTOS MARBELLA  85%  22  LA LUZ 
TORRES OLIVIERT  80% 50 LA LUZ 
BILMORE  70%  20  LA LUZ 
LA GIRALDA  90%  33  LA LUZ 
GAVILANEZ  80%  9  LA LUZ 
GUERRA  80%  9  LA LUZ 
ISRAEL HOTEL  60% 10 LA LUZ 
LINCANGO  50%  9  LA LUZ 
URBINA ‐ VIVANCO  20%  4  LA LUZ 
PRINCETON  45%  32  LA LUZ 
EL MURO  90%  51  LA LUZ 
CORTEZ ‐ FUENTES  70%  8  LA LUZ 
JULIIANA  70%  8  LA LUZ 
JEDNINESA CAZAL  100% 9 LA LUZ 
LE CHATET  70%  49  LA LUZ 
ESCORIAL II  80%  32  LA LUZ 
ENTRE PINOS  50%  135  LA LUZ 
TORRES DE AMAGASI  100%  47  LA LUZ 
VILLA VERDE  70% 69 LA LUZ 
VILLACRESES  90%  6  LA LUZ 
LISBOA  70%  87  LA LUZ 
LOMA LINDA  70%  10  LA LUZ 
G C Z  70% 6 LA LUZ 
LOS ALAMOS  100% 13 LA LUZ 
AREZO  90%  10  LA LUZ 
MAROZE  50%  17  LA LUZ 
ESPINOZA  50%  10  LA LUZ 
MOLINA ‐ YEPEZ  100% 10 LA LUZ 
TIERRAS ALTAS  95%  125  LA LUZ 
ANTURIOS 5  80%  24  LA LUZ 
PALO DE ORQUIDEAS  80%  7  LA LUZ 
FENICIA  70%  20  LA LUZ 
TORRE SAN FRANCISCO  0% 30 LA LUZ 
PORTAL SAN FRANCISCO  75%  30  LA LUZ 
AMELIA  50%  8  LA LUZ 
QUISHPE ‐ ROLDAN  40%  22  LA LUZ 
CHIMA LEON  80%  12  LA LUZ 
FAMILIA JAMI  90%  7  LA LUZ 
ALEJANDRO  45%  8  LA LUZ 
MIRASIERRA  30% 12 LA LUZ 
TUFIÑO CARRERA  40%  10  LA LUZ 
ALMA CAROLINA  100%  4  LA LUZ 
JHOMAVI  30%  4  LA LUZ 
NARVAEZ  90%  6  LA LUZ 
OLIMPO  70% 16 LA LUZ 
GREEN HILLS  80%  11  LA LUZ 
BALCON ANDINO  96%  96  LA LUZ 
LA GRANIZADA  60%  43  LA LUZ 
JENNY ANDREA  70% 10 LA LUZ 
VILLA ALEJANDRA  60% 16 LA LUZ 
EDIFICIO ACAPELA  100%  30  MARISCAL 
EDIFICIO EQUITANIA  100%  30  MARISCAL 
EDIFICIO LIGURIA  100%  30  MARISCAL 
EDIFICIO ATENEA  70% 14 MARISCAL 
EDIFICIO PALIO  85%  23  MARISCAL 
EDIFICIO MILETO  65%  30  MARISCAL 
EDIFICIO ALDROVANDI  85%  100  MARISCAL 
EDIFICIO ARTETA 1  80%  150  MARISCAL 
EDIFICIO ARTETA 2  80% 60 MARISCAL 
EDIFICIO MURANO  100%  20  MARISCAL 
EDIFICIO TRAVELLA  20%  30  MARISCAL 
EDIFICIO ZEENN  95%  40  MARISCAL 
EDIFICIO FERRARA  90%  40  MARISCAL 
EDIFICIO CAONI  80%  50  MARISCAL 
EDIFICIO TORRE ALTA  20%  60  MARISCAL 
EDIFICIO TORRE ESPADA  70% 100 MARISCAL 
EDIFICIO LA LUNA  100%  40  MARISCAL 
EDIFICIO ILALO  100%  40  MARISCAL 
EDIFICIO PIAVE  80%  80  MARISCAL 
EDIFICIO SATORIKAN  70%  80  MARISCAL 
EDIFICIO VISOR  10% 25 MARISCAL 
EDIFICIO SPONDYLUS  10%  25  MARISCAL 
EDIFICIO OSIRIS PLAZA  40%  20  MARISCAL 
EDIFICIO EL FICOA  90%  24  MARISCAL 
EDIFICIO CAMINO DEL PARQUE  50% 14 MARISCAL 
EDIFICIO KONA  5% 15 MARISCAL 
EDIFICIO RICHMOND  10%  18  MARISCAL 
EDIFICIO BUSINESS PLUS ‐ LA PRADERA  50%  20  MARISCAL 
ECOMÉDICA ‐ DR. ROBERTO MONCAYO  20%  0  MARISCAL 
EDIFICIO MEGARON  0% 30 MARISCAL 
HOTEL HOLIDAY SUN EXPRESS  60%  60  MARISCAL 
EDIFICIO LA CORUÑA  90%  17  MARISCAL 
EDIFICIO KEY BUILDING  10%  16  MARISCAL 
EDIFICIO MALAGA  10%  20  MARISCAL 
EDIFICIO COOP SAN FRANCISCO DE ASIS 70% 22 MARISCAL 
EDIFICIO ORVE  100%  15  MARISCAL 
S/N  100%  13  MARISCAL 
FUNDACIÓN REMAR  70%  12  MARISCAL 
TORRE CASTILLA  100%  19  MARISCAL 
TORRE ARAGON  100%  18  MARISCAL 
CASAL DE ITALIA  100%  17  MARISCAL 
EDIFICIO MARIA ALEJANDRA  71% 15 MARISCAL 
BOSQUE ITALIA  70%  30  MARISCAL 
S/N  80%  7  MARISCAL 
CASTILLA DE ARAGON  80%  45  MARISCAL 
CONJUNTO LABADIE  0%  20  MARISCAL 
EDIFICIO KLEYTON  75% 30 MARISCAL 
EDIFICIO ALISAL DE ORELLANA  75%  100  MARISCAL 
HOTEL STUBER  75%  25  MARISCAL 
EDIFICIO PIAZZA BORGHER  70%  20  MARISCAL 
EDIFICIO GIRASOL  70% 20 MARISCAL 
EDIFICIO BOSSANO  70% 24 MARISCAL 
EDIFICIO SUKO  100%  22  MARISCAL 
EDIFICIO BELLINI II  100%  32  MARISCAL 
EDIFICO ELITE PLAZA  100%  40  MARISCAL 
EDIFICO LA CAPILLANA  70% 8 MARISCAL 
EDIFICIO ASPEN  60%  38  MARISCAL 
EDIFICIO ABSTRA  50%  16  MARISCAL 
EDIFICIO MONSERRAT  40%  30  MARISCAL 
SAN ISIDRO  100%  120  MIRAVALLE 
VISTA GRANDE  100% 200 MIRAVALLE 
CONJUNTO AMARANTA  100%  80  MONJAS 
SAN EMILIO  90%  192  MONJAS 
BREZO BLANCO  50%  68  MONJAS 
LOS GERANIOS   100%  30  SAN JOSE DE MORAN 
SAN LUIS 2  100%  20  SAN JOSE DE MORAN 
VISTA HERMOSA   100%  24  SAN JOSE DE MORAN 
PORTOBELO   100% 34 SAN JOSE DE MORAN
CASAL BARCELONA  100%  20  SAN JOSE DE MORAN 
SANTA CATALINA   100%  220  SAN JOSE DE MORAN 
RED MONACO  100%  60  SAN JOSE DE MORAN 
MARIANITA 3  100%  110  SAN JOSE DE MORAN 
RINCON DE CASTILLA 1 100% 20 SAN JOSE DE MORAN
EL MANZANO  0%  0  SAN JOSE DE MORAN 
SAN FRANCISCO 3 CJTO 10  100%  8  SAN JOSE DE MORAN 
GERANIO 2  100%  35  SAN JOSE DE MORAN 
SAN FERMIN   100% 22 SAN JOSE DE MORAN
DIANA DEGALES 2  50% 24 SAN JOSE DE MORAN
LA MAISON  60%  56  SAN RAFAEL 
BELLES MAINSON DE LA VALEE  50%  10  SAN RAFAEL 
PUERTO LA CRUZ   100%  5  SAN RAFAEL 
FILADELFIA   100% 5 SAN RAFAEL 
VALLE DEL SOL   80%  10  SAN RAFAEL 
SUEÑO DORADO II  100%  80  SAN RAFAEL 
AMARATO   50%  15  SAN RAFAEL 
URB FILANBANCO   100%  15  SAN RAFAEL 
LOS JASMINES   90% 15 SAN RAFAEL 
LA ESTANCIA  90%  41  SAN RAFAEL 
ALCAZAR DE LA HACIENDA   100%  10  SANGOLQUI 
ARUPOS DE LA HACIENDA   100%  60  SANGOLQUI 
LA RIBERA   40%  81  SANGOLQUI 
ALICANTE  40%  76  SANGOLQUI 
PRADOS DE LA HACIENDA   40%  50  SANGOLQUI 
ANDALUZ   100% 27 SANGOLQUI 
ALHAMBRA  50%  10  SANGOLQUI 
ESMERALDAS  100%  35  SANGOLQUI 
MILENIO  70%  20  SANGOLQUI 
PLATINUM TEMPO   100%  10  SANGOLQUI 
BLQ.CLUB DE OFICIALES YAGUACHI  100% 40 SANGOLQUI 
CENTRO COMERCAIL YAGUACHI  100%  11  SANGOLQUI 
BALCON DEL VALLE   100%  6  SANGOLQUI 
EL COLIBRI II  70%  100  SANGOLQUI 
ENKADOR II ETAPA  80% 6 SANGOLQUI 
LA CAROLINA  50% 6 SANGOLQUI 
RIBERA DE LA HACIENDA   100%  20  SANGOLQUI 
PORTAL DE LA HACIENDA   100%  40  SANGOLQUI 
ACACIS   0%  10  ZABALA 
SENDERO DEL QUINDE  50% 30 ZABALA 
LA PRADERA 1  50%  30  ZABALA 
LA PRADERA 2  50%  30  ZABALA 
HERRADURA  90%  44  ZABALA 
ISABEL  70%  83  ZABALA 
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ANEXO N° 6 
VENTAS WIMAX 2008  - 2010 
SERVICIO  2008  2009  2010 
TOTAL 
GENERAL 
COBRE  60239 89878 103891  254008
AZUAY  805 341  1146 
BOLIVAR  1332 1477 797  3606 
CAÑAR  1072 746  1818 
CARCHI  869 2183 823  3875 
CHIMBORAZO  3736 7297 2977  14010
COTOPAXI  2292 2971 2321  7584 
EL ORO  1208 4995  6203 
ESMERALDAS  3740 2715 3504  9959 
GALAPAGOS  45 151  196 
GUAYAS  1 4333 24817  29151
IMBABURA  2739 3516 3192  9447 
LOJA  690 2377  3067 
LOS RIOS  288 2232  2520 
MANABI  973 7213  8186 
MORONA SANTIAGO 264 1241 1260  2765 
NAPO  487 861 689  2037 
ORELLANA  471 200 2084  2755 
PASTAZA  721 1203 431  2355 
PICHINCHA  36791 46971 32096  115858
SANTA ELENA  232 1923  2155 
SANTO DOMINGO  2337 2680 1921  6938 
SUCUMBIOS  685 1685 2522  4892 
TUNGURAHUA  3774 4283 4241  12298
ZAMORA CHINCHIPE  949 238  1187 
WIMAX  262 3824 5894  9980 
AZUAY  2  2 
BOLIVAR  1 71  72 
CARCHI  132  132 
COTOPAXI  230  230 
EL ORO  151 308  459 
ESMERALDAS  49  49 
GUAYAS  1 1188  1189 
IMBABURA  25 354  379 
LOJA  17 261  278 
LOS RIOS  4 183  187 
MANABI  281 125  406 
PASTAZA  2 168  170 
PICHINCHA  482 3065 1834  5161 
SANTA ELENA  73 217  290 
SANTO DOMINGO  183 224  407 
TUNGURAHUA  21 548  569 
TOTAL GENERAL  60501 93702 109785  263988
FUENTE: CNT E.P 
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Backbone: Una serie de conexiones de que conforman un circuito dentro de una 
red. Usualmente se trata de la parte de mayor capacidad de una red. 
 
CIR (Committed Information Rate): Una velocidad de transmisión de datos 
mínima garantizada por un acuerdo de provisión de servicio entre el cliente y el 
proveedor de dicho servicio. 
 
CPE (Customer Premises Equipment): Equipamento que se ubica en el 
extremo de la red propiedaddel cliente y que brinda a este de acceso a una 
red. Suele tratarse de routers, cablemodems, modemsADSL, etc. 
 
DSL (Digital Subscriber Line): Un medio de transferencia de datos que utiliza 
líneas telefónicastradicionales. Existen varias opciones de DSL, siendo las más 
frecuentes el ADSL y el SDSL. 
 
Espectro Radioelectrico: Conjunto de ondas electromagnéticas, cuya frecuencia 
se fija convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que se propagan por el 
espacio sin guía artificial.  
 
FBWA: Fixed Broadband Wireless Access - Acceso fijo Inalámbrico de Banda 
ancha. 
 
Flujo de Caja: en finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de 
fondos (en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en 
un período dado. 
GPRS: general Packet Radio Service o GPRS es una tecnología digital de 
telefonía móvil. 
GPRS es una modificación de la forma de transmitir datos en una red GSM, 
pasando de la conmutación de circuitos en GSM (donde el circuito está 
permanentemente reservado mientras dure la comunicación aunque no se envíe 
información en un momento dado) a la conmutación de paquetes. 
 
GSM: Global System for Mobile Communications, un sistema de comunicación 2G 
que utiliza tecnología TDMA. 
 
HSDPA: la tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es la 
optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluida en las 
especificaciones de 3GPP release 5 y consiste en un nuevo canal compartido en 
el enlace descendente (downlink) que mejora significativamente la capacidad 
máxima de transferencia de información hasta alcanzar tasas de 14 Mbps.  
 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, una fuente de información, 
recursos y servicios técnicos y profesionales  
 
ISP: un proveedor de servicios de Internet (o ISP por la sigla en idioma inglés de 
Internet Service Provider) es una empresa dedicada a conectar a Internet a los 
usuarios o las distintas redes que tengan, y dar el mantenimiento necesario para 
que el acceso funcione correctamente. También ofrecen servicios relacionados, 
como alojamiento web o registro de dominios entre otros.  
 
PIB: Producto Interno Bruto, es el valor monetario total de la producción corriente 
de bienes y servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre 
o un año). El PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y 
servicios producidos durante la etapa de estudio. Además el PIB no contabiliza los 
bienes o servicios que no son del comercio regular sino fruto del trabajo informal 
(trabajo doméstico, intercambios de servicios entre conocidos, etc.).  
REDES 3G: 3G o Tercera Generación es el término genérico utilizado para los 
sistemas de comunicaciones móviles de nueva generación, que habilitan servicios 
mejorados de comunicaciones, tales como acceso a Internet y la capacidad de ver 
material de video. Ejemplos de tecnologías 3G: WCDMA y CDMA2000. UMTS es 
un sistema de comunicaciones 3G. 
 
WIFI: Wireless-Fidelity )(o Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) es un conjunto de estándares para 
redes inalámbricas basados en las especificaciones IEEE 802.11. Fue creado para 
ser utilizado en redes locales inalámbricas, sin embargo es frecuente que en la 
actualidad también se utilice para acceder a Internet. 
 
Pay-Back dinámico o descontado: Es el periodo de tiempo o número de años 
que necesita una inversión para que el valor actualizado de los flujos netos de 
Caja, igualen al capital invertido. 
 
Red Digital de Servicios Integrados: La Red Digital de Servicios Integrados 
(RDSI o ISDN en inglés) como: red que procede por evolución de la Red Digital 
Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para 
proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a 
la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados. 
Se puede decir entonces que la RDSI es una red que procede por evolución de la 
red telefónica existente, que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo 
permite la integración de multitud de servicios en un único acceso, 
independientemente de la naturaleza de la información a transmitir y del equipo 
terminal que la genere. 
 
Rentabilidad Económica: La rentabilidad económica o ROA por su siglas en 
inglés Return on Assets, referida a un determinado periodo de tiempo, del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la financiación 
de los mismos. De aquí que, según la opinión más extendida, la rentabilidad 
económica sea considerada como una medida de la capacidad de los activos de 
una empresa para generar valor con independencia de cómo han sido financiados, 
lo que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la 
diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago 
de intereses, afecte al  valor de la rentabilidad. 
  
Rentabilidad Financiera: La rentabilidad financiera o de los fondos propios, 
denominada en la literatura 
anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a un determinado 
periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios, 
generalmente con independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad 
financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los 
accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 
teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad 
que los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. 
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 ACRÓNIMOS UTILIZADOS 
 
CNT E.P.: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Empresa Pública 
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
COMOTEL: Consejo de Modernizacion de las Telecomunicaciones 
DSL: Digital Subscriber Line 
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 
IEEE:  Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IETEL: Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones 
EMETEL: Empresa Estatal de Telecomunicaciones 
ISP: Internet Service Provider  
OTECEL: Operadora de Telefonía Celular (Bellsouth) 
RDSI : Red Digital de Servicios Integrados 
SLA: Acuerdo de Servicio de Nivel 
SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 
SUPTEL: Superintendencia Nacional de Telecomunicaciones 
TDD: Time Division Duplexing 
Wi-Fi: Wireless Fidelity 
WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access 
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